Disquisitio juridica inauguralis de processu inquisitorio in causis criminalibus. Quam ... ex auctoritate magnifici rectoris, Francisci Burmanni, ... eruditorum examini submittit, Johann Moorrees, ... Ad diem 10. martii 1767. H.L.Q.S
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~-1-euum lìn_is ,conlèitutre fecietatis fit trah.quillitas r,ubli-
, G'i-. ~ " ~ ca, vm:e, ·bonorum, ahorumque, q.ure ad nos _per-
i _ ... -·· __, · · I~ tinent, confervatio, velme tacente , fequitur, op0s 
· , · , effe remèdiis,, quibus -)1 ve! continentur, vel ,coer• 
-~~ . . centur, ve! _ deterremur delinq_uentf;s_, aliis ad ex-
ern_plum ,, non autem ad vindiél:am ,1 odium , invidi.~m, fed fo• 
lummodo .ad · corrigenda . .,, _p1miendaque cri.mina & deli§la, qui-
A bui 
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~us fu mmi Numinis , propter criminum horrorem periraci, ju. 
flìffima ira expiatur , civitas malis hominibus purgatur t incor• 
rupti fenfos homines quieti redduntur, omnes tmnulcus, discordire, 
diffenfìo nes & intefèina bella inhibentur, & . denique tota Regio , 
pacata atque quieta efficitur, fociecati enim tanquam corpori ex . 
diverfìs membris confianci confulend um. Prudentìs medici eil: ,-
ruembrum poti us aliquod àmputare, quam, eo ex intempefriva · 
mifericordia retento, integrum corpus prrefentiffimo mortis peri~ 
cul9 exponere. Prudencis medici · exc:mplum fequi oportet j 1.1di• 
cern, membra enim corpori politico nocitura font curand_a, fa • . 
JJ anda, &, fJ fierLpoiììc, priilinre in cegritati refritmmda , adhibi-
t is medicamentornm loco poenis , qure , {i non refpondeant medi-
e.o pol itico, duri ora adhibenda fo nt remedia, qu ibus frui1:ra ad hia. 
bitis membra illa tanquam corpori inmilia, noxia, ne dicam, 
pef1ifera amput cl. nda , ac rejicienda -fu nc, né pars fincera trahatur ; , 
& t otum corpus, cont{aéh ex hac contàgione peile, ad interitum .. 
perducatur , hinc rnaximoperèt intereITe R eiptib:., ne crimina & : 
deliél:a maneaA{1npunita:-, -omnia pa-iìhn jurn dan1,1cant._ rf,~ 9· § • . 
5. jf. de pubN2: .f.i V.cft ig .-· L. 95: §.·· I~ ff . . defo-lut. L SJ: §. 2, -
if. pd Leg. Aquil. ~rude·ntiffime tamen hac in re verfari debet ju, 
dex, prcefl:af enim . decem r'éos :dìmittì, . quam unum ìnnocencem . 
c ondemnari, poena enim ncm debet egre di deliél:um , poena fuos . 
teneat auéì:ores nece:lTe efl:. ..Ordinaria quidem ratio vindicandoQ 
r um criminum efr accufatio,fed & judex ex officio in reos inquirit, ac-
que abimadvercit, liéet nt1~lus in-.cr~meh i~fcrip_fer.ic accufac_or 1 ali~~ . 
enim fi accufatornon éx1fèeret , 1mpumta crimrna& dehél:a haud . 
'itofqu~ iniìgni Reipublicre ~etr~mento rnanerent im punit~, & G011• 
< L 1· § I jf. de 1un1.<t . & Jur. L . 20. Jf. de poenzs~ L. ,, r . tra · · · · . 'J," :i- , 
•m.. pi-. .ff d'e.p~jit. vel ~exifl:e·r~t q uidem, o·rdinarìo tam_en pr~çejfo 
'adverfùs .- delinquentem agere nollet , . quod haud raro fien . fol et 
·~tbpJer ord,inari re accufationis p~ricu1um , &.xalioni ii p~enam , fi ·: 




I : 1 N :A . U G U_ R A L I .S. 13 ,::ab acçufaoor.€ in , p,r..obadoine ·d.ediièiente-de ,crimine-ipfo non con-viè1us foiifet reus; rnerico i:ta:qne ·:ad officiù-in judicis p~rtinet in-
- quireré iv delicì:a, &per viamimjw.ifitiiomis' pro-cedere, ne deliEhz, 
· uti vidimus, •maximo Reipuhlicae ·detrimento, impuni ca.rnaneant. 
_ Publicaqi enim falucern & tranquillifatem curare debet, quod per -
·emendatibnem delinquentium comrnode fieri pdtdl, nam emenda-
tionis deliéti finis ul cimus -@fl: falus pmbliiea L. 5.z. §. 2. jf. ad L. 
aquil qm-e in hoé p0tiffimum co11Gftit ,, ut aliorum exemplo alii de-
territi minHs delìnquam L. 6, §. 1. L. 2.8 . . §. 15. ff. de. Poenis 
Pofl:quam igiturjudici legitirne co11ilat, deliét:urri commiiTum e1T~, 
fl:atim ex officio foper ipfo deliét:o inquirere tenetur, generaliter 
fcilièet interrogando tefl:es, quos putatfaéèi non ignaros, in genere, 
an fciant, quis deiiét:.um commifer,i-t, nemi,ne,m lil©rv,inando _, t1t .ita 
intell1gi poffit, a qu·o deii6him perp€t-ratmn fi:t; Qua- in re max~-
. ~e ri·€c_eifaria e{è celeritas & -deliger,itia, ne forte proplier mor-GJn~ 
··qure a jud.ìt:e interponitt1-r, non mocl-o,0elinq1.1ens i:pfe fuga evadélt., 
{ed etiam d~tur fpatinm ejus· faut-Qribus & amicis, .tefl::es __ de J1e. 
·goti.o ipfo informatos a veritatfo depofaione decerrendi; D~ con~ 
Iuetudìne etiam generaH jtide~. per vìàrn inquifitionis lieite & 
jùil:e procedere non fo-lum pòt€ft; . fed et- l"a.tio1ie officii hoc fa~erè. 
debet, çideo ut peglig_ens inqui,rere. i _wfemevcri!lliQe, n©n Ievt :f-e 
·o~firfr1g-at. Jl:Jt.. · CLAR. Lib-. 5. fen.ient .• ·§. ·fin. qwefl. 4. 11um. 6. 
. \ -
, ·, 
.,_. ,-:: : ·:_[<C.: <' .;,·, _:· -, :' l .f.,- r ·,-
.. e ,) ·- .! ... - • .1. r - \ • -1. 
, ~\ \~-~u-~·;·:,-~ ~·: ._ ·-~:/ __ z'·.i'. <-;:.· .. :·• '\ 1,·_ •• . -- .• ''.. : 
• •!P _ptJ?r½. §.~-- ~?-P ùi~~,~;_) ·qf ?dJ 1~!tis .offi6um ~·r; 1:i-~r '\iì~:11: i~~ 
qmiti?,nIS, -c.<;>ptr~ . deLrncJ'ù~ntem. prqcedèrè., ~ frve 'prciceff'am 1riqui_. 
f.ttoritt11;1__f CJr~·Cr1, .tmnr orclinis ràft?_- ffa_gicat, ut in hàcce .,§ ... bre-; 
:vi~f explicemmr, qùia fit i11e · protèifus inqumcorius, qùotùple:x 
A~ fit 
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fit inquifìtio, quando & in quibus deliéì:is locùm habeat inqµifitio; 
. quornode rite ac f egicirne inièitui debèat. . ' 
_ I. Proce:lfus Ìta<ìue inquifìiorius, qui & fummarius, qua.ndoque 
etiam extraordinarius vocari folet, eiè, quando fcilicet nullo ~xi~ 
fl:enteaccufatore, judex perviam inquifìtionis fummarie &fobJaco 
( quod dicicur) . velo, abfq,ue longo Jic.is fuffi-amine procedit, & ex 
ofiìcio adve rfus .delinquentem ioguiric, eique co1wié10 poenam 
legibus defìnitam irrogac. .D:A M HO U D:ER . in prax. rer. cri;n 
cap. 3. num • . 3; Quandoque etiam proceifus hic dicitur extraordi: 
nar.ius refpeél:u fcilicec proceifos o,rdinarii, · qui fit per accufat.io-
·nem fo lennem, unde vulgo Dd. dicunc, in judiciis criminalibus 
_criminaliter intentatis nonnunquam procedi ordinarie & fecundum 
juris ordinem, & aliquando extraordinari€ ~· hoc .efl juris ordine 
non fervato. Ordinarie, c.um adefè perfona_, conq_uere1{s & . offe. 
rens pro bare, aut quoiies de ven.icate tjeliéì:i confì:ai-e potefl proba• 
Jione ordinaria: quo ca[u dantur p.rocep;ui omnia ac {ìngula req,u(-
fita. Extrqordinarie" a_utem, · quaodo non eil: pars .conquerens ;red 
cum judex aut Fifcus procedit ex, officio per,inqui{ìc~onem-qygt. 
fl:ionis aut torturre fu per: indiciis ac pfrefurnptio.nib~1s, . qqi. proc·es:-· 
fus juxca modo tradita inquifico.rius eO:,: .:D: A:M H Ò. q D,-. in. pra~~ . 
r,erum crim~ Cap. 3. num., I, 2,, -3'· : ,_ · •, :' • :: >: ( _ .. ·. , _, • . , 
H. Pri:usq\lam autem ad .di vlii&nçim ,in9.4.Wtfop~ 'P.~1~venlar;n-, pàu~ 
cìs fic defìniendam effe INQ,UISITlONEM, exifrimo, " quod ut 
LEGJTIMA JUDICJS EX OFFICIO PROCEDENTIS SU-
PER DELICTO INF0RMATIO, &dnqufrere, nihil aliud e!l 
quam informa.tiones Jup~r-dèliét.o fumere; Quia enim, uc diéì:um ru:· · 
pr.a ,. jµdic;is ; officium c;fi, ac~uf~tore ~on_ exif1:e,n.t~, . reos confes , 
fos ex officio'. punh·é. _L! · 1, ·t;~ ·. de· Cuflod ... ~nqr. Novell~. '128 •. 
cap. j,zlbem~s. · .Quqd fieri neqlj.it, .. nifi de yer]~~èe_ deliéì:i ; -ejùfque 
a:uétore •c.ertQ CQnfri~; JJ~igµe, 4.uoj\ld~x ad id 1~erve~iaf, & l ~e 
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•utroque, deliéfo fcilicet. ac delinqtieflte certior fiat, cauf re cogni- · 
cionem infl:icuere cenetur. Quod ipfum uno verbo inquirere, hic 
que aéèus inq1.1ifìtio vocari folet; . prouc Ìta· inquifaionem defcribic 
JOD. DAMHOUD. _in prax. rer. Crim. cap. 8~ num. r. & 
jeqq. Qu·re defìrJirio etiam placet. JULIO CLARO, Lib. S• fan-
tent. §. fin . Qut2fl . . 3· num. 2. 8 QuceJl. II. num. I. & Tufcbo 
in praéèic. Cpnclujfon. Juris ad Litt. , I. in voce inquifitio Concluf. 
---ns- num. 4. & 5. &. Conci. I76. ' num. 8, & 9. InquiGcionis 
autem diviùo multifaria traditur; Secundum alios enim, ili11quifi-
tio alia eftfaéti, qure :fic ad eurire informationem, ut ìn L. 7. C. 
de accus. alia juris, qure fìt ad criminis punicionem. L. 2. §. 5. Jf. 
ad. Leg. jul de adult. Secundum alios triplex quoqÙe inquifitio 
efl, una (ìJé1'feralis, altera Speàalis, tertia Generalis, & Sp e-cia}is fi. 
mul. JOD,· D=AMHOUD. inprax. ren crim. cap. 8. num. 14. · 
8 feqq. Sed, miffis ·alii-s divi11onibus, omnium mihi maxime ar-
tillt . dìviùo illa LUBOV·. G1LHAUS. i1r· m:b. j:ud. crim. cap. 3. 
12ars r. de inquifitione; in GENER.ALEM. 8 SP EçlALEM. GE-
NERALIS efl, qure, in' incerto-deliéèo ac delinquente per judi,. 
·cem fìc ad generaliter foguirendum, an · revera deliélum perp(;tra. · 
tum fìt , & quisnam illud commifer'it defuper generai es; informa. · 
tiones aifumendo; qure gener:ilis inquifìtio, invento deliéèo, etiam 
quoad delinquentem nihilominus infl:itui potefl:, ficuti & vice ver. 
fa, inventoreo, qno'adipfumdeliéèicorpusformandaefl:. L. 13 . 
iii p,:. ff. de Offiè. Prt2fid.· Nam generalìs illa inquifitio fit ad -in-
vefl:igandum, non autetn ad puniendum, & fìc ut ·prreµaremr via 
~nquifìtioni fpeciali: JUL~ · CLAR. Lib~ 5. Je,ntent. §. fin. Qucefl. 
·so . num. 4. SPECI4l::IS INQUISITJO eiè, qure fit perjudicem 
contra particularem ·perfonam, de cujus deliéto jndici c,onftat, veI 
Rer accafationem, fi accufator· defrfi:at reurnque pJane incermictat • 
. MATTH. COLER. de proceff. Executiv. par.t. 2. Cap. 3. num. 
H )4~ 'V el· per · diffamationem, . vel per partis. offenfre quer.elam., 
A a v.e.l 
• 
',t } '. 
·., 
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vcl per den untiationeni. vel hujusmodi. Nullo enim in cafu judex 
in quo fìv e de jure cornmuni, fìve fiacutario, rive ex confuetudin~ 
procedere ex officio & fi c per viam inquiiìtionis potei.è; debet 
neqne poteil: a fe 'ipfo proced.ere ad inquirendum, five ad aifumen: 
d1s information es vel indi eia fpecialiter contra aliquem, nifi _ 
unum ex prrediElis pra:cedat, quod ape.riat viam inquifitioni, ali-
ter enim proceifus eifec ipfo jure nul!LJs, etiamfi delictum fuiifet 
deinde plei1e probatum. _ JUL. CLA R . Lib. 5. Jentent. l fin. 
Qycefl. 5. ni11n. 3. & 4, Hrecque divifìo mihi omnium optima vi-
detur, nam fì judici non liquet, an & a quo certe delictum fic 
commi{fom , generalis .ab eo infiituimr inquifitiò per informati o. 
nis aflùmptionern generalem ex depoiìtior.ie tefrium fommaria, hoc 
etc abrque juramento fu per ipfum facturn, perfonas, famam, alia,s-_ 
que circumf1:antias & qualitates, qure efl quafi prreparatoria ad 
inven iendum delictuin & deliéh aucrorem JUL. CLAR. Lib. 5 .. 
§· fin. Q]uefl. 50. mtm: .3• .sin vero ,pqf.rea ex inquiiìtìone illa ge-
n erali, judex tum de deliélo turt'ì de auéì:ore deliéì:imotitiani ali-
quam confecutus efì:, fo!et adverfus illain _:perfonam fìngularicer & 
in f p-ecie ex officio inquirere, ne malefrèium hoc e.i .tit impu0e, & 
fic du0bus hifce rnodis hodie ·.contra detinqwentes per foq;li!Ìfitione11J. 
-etiam d,e jure communi procedi teil:atur JUL. CLAR. 1ib. 5~ 
Jentent. §. fin . Q,ucejfl. 5, num. 5. ·& Q,uwfi. 20. ìn pr. -far . quo 
.differentia' ,genrerafo & fpecialis inquifìti@is facillirne patefcic .,. 
illa fìquidem ,., P.ernpe i'mqt1ifìtio generalis, efl tantum modo _prrepa~ ' 
r•atoria ad invenien-dum deliél:um &. invefrigandurn delinquentem; 
ifa~'C ,autem, fcilicet fpecialis inquifitio, folennis & ·ordinaria ~~(è 
.ad runiendum & scond€moantlum. JU:L. CLAR. 4 ih. , 5. jentent. 
§.fin. Quceft. 50. n!/!lm. 4. Ilila prreced-it f~m;per, hrec. ver,Qf.èg_~ìtur. ~fa 
formari eci;am poceil: a judice incom1petente; Hrec aucern a cornpè;-
tente .fieri. debet, q,uia pèr -harnc infligitur deJ.inq~~·n~Ì poena, W:a 
Jropropria .a,hqmo :mo-do -ef1., :hrec a~te,rn. J)~G;p,ria t'-- ,. e~ ,cau~) ~roc5r.~s 
- - ec1am 
__) 
/ 
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ètiam dicitur proprie inquiGtorius; quare, qure in hacce traB:atiun-
oula ,- de proceffu inquifitorio abfolute dicuntur, de inquìficione 
tantummodo"'propria atque fpeciali intelligenda font, 
_ III. Quum itaque per generalern inquifìtionem judex tum de deliéèo 
ium deauB:oré deliB:f notitiam a!iquam confecutus eft; non fo lum,-
potefr, fed & .debet; fi accufator non exifl:at, ex affido fpeci'a! iter 
èontra illum inquirere, ne maleficium hoc ei fìt impune, licet al-ii 
e contrario conteudant, judicem absque accufatore regulari ter 
ex affido inquirere non poife, fecundum. L. 6. ~. z. ff. de Muner, -
& bonor. & prreterea communiter alle-gantes exernplurn falva·coris 
Nofrri Dom. Jefo. Chrifl:i cle adultera illa, -cujus fic mentio a JO-
HANNE Cap. 8. -verf. II~ Nil autem hoc pPobat, nam illam non 
cond.emnando , - Chriilus nos infrruere nolui<t ~ ahsque accufa tore 
neminem condemnari poife; verum indicare voluit, poteil:atem 
condemnandi 1'.eos perfonis- Ecclefiaièicis non competere, fed-
magil.1:ratui . Ci vili, cujus defl:inét:ionis exemplum pofrea dedic in 
làcrone poeriicentiam agente, q,uem · Magiflratus poeme non eri-
Ruic, licet ei c:ul,pam rem-iferi-t. Et prrecerea ad d. L. 6. § 2. con--
cedenclo refpondere quis poterit, absque accufatore nern inem con-
demnanduµi eife; in proceifu enirn inq~Jifitorio accufarnr prorfu·s non ·-
deficit, quia fama eft loc0 accufationis.-- JUL CLAR. Lib. 5~ 
fentent. §. fin. qurift. 6. num. 1. in pr. 8 num. 3. in fin. Diét:a vero 
1. 6. §. 2. _ita intelligenda eft, fi nec quispiam-eum accufet, nec_-
-fama & indicia . adverfos ipfum militent ; quod facili ime qui vis -
concesferit, tq9ia inquifitio absque fama aliisve indiciis & prre.,-
fumptionibus antecedentibus forma ta ipfo jurè nulla eil:, aliquid -
enirn prrecedern d€bet ,- quod inquifìlioni viam aperiat, uLÌ reébè 
fentit JUL. CLAR. Lib. 5. Jentent. §. fin. Qjueft. 5. num. 4. quù1 
&-:-JOSEP HUS MASCAfl,.DUS contendi e, hoc usqne adeoverum _. 
. effe, ut conf effiò faéì:~ ad inqnifìcionem formacam non prreceden-
. t~bus indiciis legitimis nil · probet, neque confìcenti prrej udicet, 
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·terea inquifìcioni Iocus efr, fì reus per tranfaél:ionem cum par.te 
inicam, rcmiilioilern deliéh habuerit., ,& de 11ovo ab alio non ac-
cufetur, guia pi-i vacorum tranfaél: iones .& remiffiones ju_dici non 
prrejudicanc , fe c:undum Marcianum in L. 5. §. z .. jf. ad Leg. Jul. 
de vi pub!. dicentem; qui vacantem mulierem rapuerit 'Qel n~ptam_,_ 
ultimo fupplicio punitur, & ji pater injuriam Juam precihus exoratus 
remifarit, tamen extraneus reum poflulare pote-rit, _multo rnagis ju- , 
òex , extraneo accufatore non agente, ~x officio contra delin-
quente1~ inquirer.e -potdl, ratio efl, quia tranfaél:io non facie jqs 
niG quoad tranGgencem, & praeterea ex omni crimin.e dqpliclcer 
agi potef1:, ad poenam nempe parei applicand~m . & ad ,publicam 
vindiétam L. 25. ff. de_ Falfzs L. 2.jf. de priv4t .. _delictis . . Unde 
Iicet pars .poffic in fui _prrejudi.cium injuriam .remittere L. 29. C. dc 
Paétis. Non tamen id .-poterit i·P prrejudicimu Reipublica:, & qui 
deliqui e, non folum offendit illum, guem 1redit; .Je~ ~ Rempu-
blicam. L. 9. §. 5. ,ff. de pub!ican. & Veftig4t. .Fra.eterea etiam 
& his .in Cafìbus jL1dex ex officio inquir(;re tenetur, -nempe fi a_c--
cufator exifl:at qu i.dem, & deliçì:um Ma,gi.flratui deferat, ordinam 
rio tamen proce[fo ad.verfus dclinquen.cem agere no1it_, officium 
Magifhatus irnploret, . ut per modum inquifitionis .-adverfus reurn 
procedatur, eique poena debita indicatqr. ,Aut u accufator ab 
initio quidem accufationem infl:ituerit_, eandem tamen non per-
Iequatur, fed ~ proceifo defìilat, eumqu: piane intermittac. 
1° quod parumréfer?t, an .quis ab .accufando defìl1:at, aut piane 
non accufec; utroque enim _ ça[u accufator deficit, quo_d quando 
fit, inquiGcioni locum effe, & -judicem inquirere cen.eri fupra 
dictum. P ARIS DE PUTEO de Jyndicatu in verbo negligentia 
Cap. r. num. 8, & 9. FARIN. in prax Crim. Li!;. r .. tit. r. 2° quod 
, alias delinquens tuto ·evaderet & deliétum irnpunitum manere_ç_; 
contra L. r. §. r. Jf de jufl. f:? jur. L. 70. §. 5. ff. de Fideji!ffer~ · 
L. 3. ,in pr. ff. depofit. L. 20. ff. de poen. 3°, -Quod defif1:encia a-
éloris videatur fapere fpeciem cujusdam tranf~él:ionis fuper . h~_-
m1-
/ 
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. . micidio per partes ,ìnitce. Atqui pars remituendo in3uriam ac fa .. 
ciendo cum adverfario pacem per' hoc nonprrejudi.cat judici, quin 
ex officio procedere & provinciam malis hominibus purgare tenea-
tur. Arg. L, 13. ff. de ojf. prces. COLER de proceJ: execut. part. 2. 
Cap. 3. nit1n. 105. Alii e contra remedinm inquifìtionis nimts late 
extendunt ad omnia ind.ifferenter deliéì:a, in qui bus inquifìtionem 
hoctie formar i poffe ajunt; ex confuetudine faltem generali, de 
qua remedinm inqu_ifìcionis hodie ica efi ordinarium, prone efi 
remedjum ac.cufationis , non extraordinarium, judicem ex officio 
proced"ere in guocunque cafu, in quolibet maleficio, nedum in 
deliéì:is publicis, fed etiam in privatis tefl:antu.r JUL. CLAR. & 
auétores ab eo allegati i,; '.Lib. 5. jentent. §. fin. 1Q.ucefl. 3. nnm. 6. 
fed neutra eorum opinio mihi arride-e, neque inquifìcioni con-
g~uentem effe exifl:imo, nam nec inquifìrion is ;proceifus cercum 
requirit accufatorem, cujus exif1:encia inquificionem potius exclu-
dit, expediti enim juris efl:, nonì poife conujlere duos fimul pro• 
éeifu.s judiciales, fiquidem frufha fìt pluribus judiciis, quod uno 
potefl: abfolvi judicio. 2,9 Probata juris Regula ef1:, quod reme- ' 
dium ordinarium femper ceffare faciat extraordinarium feu fum-
inarium JQL,. CLAR. Lib. 5. fantent. ~.fin, Qu(l;fl. 3. num. 4. Un 
de & in jure petitorium & poifeiforium tanquam ordinarium & ex-
traordinarium remedium fimul ac femel intentari aut cumulari non 
poffe creditur L. 3. C. de intmliét. L. I 3, C. de rei 'Vindic. L. 35. 
ff. de acquir. vel am.ittend. poffeff. & inquiGtio prreterea extraordi-
narium juris remedium ef.ì:, eo nempe refpeéì:u, quod fommarie 
& abfque figura & ordine judicii in ea procedatur. J OD O C. 
DA M HO UD. in prax. rer. Crim. Cap. , . num,. 3. 4. 8 5. Alias 
inquificionis remed•ium quo ad auéloritatem juris , ex qu~ hodij'! 
profl.uit, ordinarium effe fupra dixi, . . N~que in omnibus indiffereN_ 
ter deliéì:is acque criminibus hocce i-nqùiGcipnis remedium Gbi lo-
cum vindicat; quippe per quod virorum honel1orum fama & exi-
~imatio, vel opinione folummodo vulgi, hàud p arum:gravatur 
. B . - ·--- & 
' · 
I ~ 
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& fi.rgiJlacur, quod ipfum frepe caufam prrebec conquerendi de pùecipi. 
tantia quorundam judicum, qui, caufa & crimine non fatis per-
fpeél:o, haud raro odio privato magis, quam officii ratione, com • 
modique pub lici amore adduél:i, ad rernedium inquiGtionis pro rum~ 
punc , quaG adverfus eos, quos pofl:ea, caufa penitius examinata~ 
fententia jurisperitorum ve1 foperior magifl:ratus infontes delarac ; 
cui malo medela fatis tuta applicanda venie,- G fl:atuamus ad inq_~1i-
fitionis proceifom non properandum eife, nifì ejusmodi fuerit per. 
petratum de1iéh1m, per quod Reipublicre tranqui]litas offenditur; 
gnodgue, accufatore non exifiente, reoqq_e prrefente, haud abs- • 
que fìngulari fcandalo impunitum remanet; difficile attamen efr 
definire ill a deliéì:a, tantoq~1e difficilius , quanto minus dubium efr, . 
per qure Reipublicre tranquillitas lceditur.; omnibus enim indiffe.: 
rencer deliéì:is Rempublicam lEedi, certo certins efl:; Certiffimum . 
aucem efl:, dif paria effe crimina, nec omnia indifferenter unius-:-: 
ejusùernque generis.&atrocitatis-,; . Undetot .differentiaedeliéì:omm,., 
promanarunt, dum q~1redani dicuntur levia, q':}redam vero atrocia, , 
ali a itidem atrociora, aliaque atrociffima. JUL. CLAR. Lib. 5.: 
fente ntiarum §. r. de maleficiis nuintro 9. Iiemo enim negabit;quin . 
atrocia itemque atrociffima longe gravius puniendafint qu_am Ievial) . 
licet levia a2que ac gravia corrigi debeanc, ut alii deterrì~i mi11ù! 
delinquant. L. 6. §. r.ff. L. 28. §. 18 .. jf. depoenisL.,31.ff. 
depofiti. Nam poenarum frué'ms omnium maximus pertinet ad' 
exernplum, quam rationem in deliéì:is majoribus, manifefèis & 
1candal0Gs potifiìmum obtinere, nemofacile inficias ibit. Etfì enim 
aJìj:1s.in omnibus_ iudiffere;1ter criminibus poenàrum finis hic eDè 
perhibeatur, ut fcilicet per emendationem ve] poenam de!iquentis .· 
a]ii-i ad delinquendum proni -é}tque parati CQH~gantur ' &a malo pro., · 
poiìto defifiant. ' Atta,men in deliélis rJandaJofìs ' pacemqqe pu.:.,: 
b:Jicam .. turbantibus ve] maxime hrec ratio ponderanda e11 , tanto·~ 
que magis ,., quanto pluris interefl: Reipubli'cre:, _crimina ejusmo~ 




"E0que refpitziunt verba Iinperatoris Jufl:iniani in Nov. 128. -Cap. 
Ju/bemus i.bi. Jrubunu:s, inquit, ,omnes jiuHees, tam militares quam 
-Civiles, ·per. fe !f'eqqx,i:rere .eos , qui lafrxxinia · aut <&folentias aut rapinM 
rerum aut f ttininarum, aut alia qucelibet in provinciis illicita c0mmit-
0tunt, -8 Juppl'ircia eis legitii1ia inferre &c. & ICti. Ulpian. in. L-
13. ff. de Offic. prtBfid. ibi. Nam & facrileg0-s 8 latrones, plagia-
•rios·, fu-i·es conq_uirere debet, ,& prout quisque deliquerit in eum _an~.-
madvertere. Unde ma:nifefl:u:m e.fl:, Legi:D.atores proceifum inquifi-
·to.rium e0 ·poriffirn1un fine magi(hatibus permifì_m~, • quo deliéta 
grnvia p'uiblice haud absque. fcandalo perpetrata, · debito modo 
-.céerceTentLit\- Ex quo p-orro Sequicur ,. a_'troeibus itemque atrocis. 
~fimis deliB:ìs \onge gravius Rernpublicam lredi quam levioribus, 
--ùnde · haudquaqu:arn abforde concludéndum eft, gravioribus de-
·liéti-s ,iHud propr'iie attribui, quod per ea Reipubl: tranquillitas of-
·1enèlanfr, ' qurenam vero deliéèa gravia & atrocia dicantur, · illud 
-.abfque dubio juditis prudentis arbin.io relinquendurn, qui ex per-
fo1-iar-un1, · armorum ,- caufre; 'loci~ t~mporis, aliisque circumftan-
·tìis, habita defuper inquifaione generali, ea facillime refì:imare ac 
j utlicare poterit. §. 9. inflitut. deinj uriis. tota Lex 16. ff. de p@e-
nis JUL.· CLAR. Lib. 5. jentent §. r. de Malefir;ìis-num . . 9• J A· 
·CO=B. MENOCH. de arbitr. Judic. Q,ucefli<m. Ca[. 2r66. 
0 
• - · IIll. -Sicnt-i enim proceITus inquifitorius ad gloriàm Dei, ad vin-
:di-ét-ai.n Legis. ,p A ULI, ad Rom .• Cap. I 3. 'imf. 4. ad publicam 
falutem, & ad damnum aliquod imminens avertendum ,. denique 
-ad fontes puniendos fufcipi debet ; ita & inquifìtio juflo ac debito 
modo fecundum L.eges foi·man.da efl, ne·exceptio inep-cicudi_r:iis in• 
quifìtionis pròceifum inquiGtorium reddat nullum. Arg. _ L. ·3. 
,.§. I. ff. de accufat. L. 4. §., 2. ·r.mfu fin. ff. ad Leg. Jul. de Adult• 
haud abfque periculo judicis, qui a reo abfoluto poil:èa conveniri 
potefl. _ 
Qualis ergo inquifitio effe, & quomodo juxta Leges formari de. 
·beat, v.ldendum~ In genère fa.ne x:èrti1Iìmt1m ei1:; quod in crimì-
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nibus inquiréndis , inveniendis, puniendisque procedi oporteat 
fecundum Leges divinas & humanas, fecundum jus vetus & con-
fiirn tionuni formarn. L. 6. C. de accufat. Secundum juris i;mblici 
formam L. 6. L. 1r. C. de accufat. Secundum receptum judicio .. 
r um morem d. L. 6. Secundem ordinem Legibus infì:itucum L. 
17. C. ead. Gne odio vel adii fomite, fine _fordibu-s. L.. 15. § • .x:. 
ff. de judiciis- L. 5 r. ff. de eviftion. fine gratia. L. 5. in: pr. ff,. 
de Calumniat. Sine ira & furore, fine emendicatis fuffragiis. L •. 
14. C. de,accufat. Sine levitate, - fine. imperitia .. L. 14. §. 4 . .ff.. 
de honis libertor. Sin e pr~<::ipitantia. L. 1. C. de.ex.-ecut. rei. judicat. Si .. 
ne injuria. L. 50. in pr.jf. de peculio. Denique non ex voluntate nofèra ~ 
§. 16. &· 17.fub rubr. de Confirm. Dig. neque ex,mente noièra, neque.ex 
cervice noflra,. negue ex affeéì:ione,corde,..& feveritate noièra fed prre. 
cepto divino, legicima G veJegm:n auéì:oritate d. ~§. I 6. & 1.7. ex carita.-
tis arreftu, animo ac mente,per rationem & in,,célleéì:um gqbernata:, 
·p-roceITti legitimo rite obfervato. MATTH. · Cap.- 18- verJ. 15. 
& feqq. Quod enimjufèum efr, vel juJ.lum effe putali1W$, id jufu: 
· no bis perfequendum -eiè,. Deut.. 16. vers 20.- Quod in primis a cerrarum 
-Dominis fieri debet &decet, ne, dumad alienumpeccatum coercen-, 
dum nimis propere deproperant. L. -1. C. de execut.Jei j11di-
, cat. _graviora ipfì peccata admittant & fanguinem human~1m i11fo. 
ria effufum ad exfufc.itatre conf.cientice il:imulum fruflra defìderenc-
'. L 20. c. de poenis,· Verba hcec font _ERNESTI COTHMANNI 
-voi. 3. refp. juris 29. num. 69. & feqq. haél:enus ree.i tata, Qme-
nam autem in fpecie fìnc requifìta juflre ac legitimél!.inqqiGcionis 
~ arn mui.m.e neceifaria hic, traftanda fequuntur, 
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· omnia'de corpore deliéèi , · nempe de faéì:o feu crìmin·e ipfo confl:et-
·de quo judex ex fufpicione qu~am induéì:us cercus eiTè débet, an. 
tequam ad ·inquiGtionern fpecialem perveniat. L. · r. §·. 24~ 1;.: s, 
i~ 2. jf. ',ad. SCtum . Syllan. L. 23. §. ult. jf. ad Leg, . ..AquU: :l,. 
I. §~ ':t7.' ff. de .Q,ucejtion. L. 29. in pr . . verf. . nec enim exinde jf.{l& 
)ure Fifci; JOfJ.. DA M HO UD. in, praX' rerum· Cri.m. Cap; , 8· 
num. II. Certo autem certius acqu€ extra dubii.Jm efl:, quin & cli· 
verfirnode .de corpore deliéèi cronfl:are po!Iìc , .. a·lìter enim· quoad ef· 
:fe_éì:um inquirendi; aliter·quoad effeçtum.torquendi, & denique alicer 
·quoad éffecl:um còndern.nandi de ~rpore qeEéì:i judex -cercuseffe 
defuet~ JUL . . CLAR: Lib, s·J~ntent. §. fi·n, QucJ:fl . . 4. num. r. •· 
N am 1° Quoacl affeéèum inquirencli ,fuffi.ciumproba-bilia i_n.d~.da 
criminis commiffr, fola quere-la, d!ffamatio publ i~a, ve! denm1-
ciatio, quinimo hahita queirela. feu :denunciatione tenetur procede- · 
re judex-& 'iniquirere, adeo, ut fi hoc/non fecerit., ,, punirii-poifa:• 
-JUL.~~ l.Jib. 5. fentent . §. fin. ·Q,ucejL. 4-. num . . 2. i/o 11em00 • 
pe--i'n cafu, ·fi corpus deliéti oculis.judiois_fabji:.ci.n,{;g_µ eac; t~1qç:ex 
diffamationé pub li ca, ·querela-,ali isque itrdiciis a~,ip-nefompcio.ni~t1s · 
urgentibus judicem,. ad inquirendum ratio-ne effic.i.i opl1r-i.éì:um-_ e:flè 
exifl:imo, pe fcilicet deliél:a · impunita remaneant. .L. 20. jf.· de -
Poenis. L. 3h Jf.. depof L. 13. ff. de ·ojf. Frtefid. ,Ql,lare_. fk_u~-ide 
corpore deltéì:i ante inqu_iGtionem -f pec-ialem, .vel,,ingene:re (akem • 
& probabili.ter ex prrefumpt.ionil:ms veriGmilious, oq11fl:àr:e ~~ce_ffe • 
~efl:; ita & fufpiciones atque indi.eia · valida & leg.iti.m~-:quoacl. per. 
fonam deli'nquentis;foquifìtionen'llprrecedere debent-, qqre non_.niù 
ad verfus oneratum prrefum ption-ibus & fuf pi-cionib(j~,fufoipi ~n~a ei1, 
alioquin inquifitio, contra perfonar.n aliqt~m absque ind.ic;ji:s ~n tece-
dentil:5us formata nulla::·eil; JldENOCH.0 tde-,a1}it. Ju.d. -Qu.r.B.fl .. hib. r. 
Q,uafl: ,?,8, num. r. M.ASCARIJ. de probation. Lib; r. Conclv1" 3-5 r. 1;u111!.-
Ii quodque extra concroverfìam apud.omnes eife videcur. Q1;1;enam 
vero indi eia ad inquiGtionem fpeciale:i.n legitima fine -ac fufficientia? 
e>xpedicuni , non _eft, neql.!e ab, interpretibus d.eci.fum. ].UL~Ys 
B. 3., . CI;..f,y 
{ , ~ 
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-CLARUS ·a11tern Lib. 5. Jen6ent. ~-fin· · Qjtcéfl. 5. num-: ,3, ·& 4° 
. doce-t i11quifitionern cGntra tenam perfonam fofcipiendam non eif~., 
, nu,l lo pneambulo pn:eeedence , propiter quod jiltdici 1/el ver.e ·v-el.pr~m 
, fumptive confre ti, qiuod i • quirendus deJigll_èrit. Atfì CDijfi:et di a)i~ 
qu~ pra;ambulo, ,tmde ,kgitimaoriatuì- ptaH\r~t_io_, insiuift,çìqnei~ 
,fo nnalldaru eflè :Etfì.c e_onclu.dete viidetur;,,_ .quo.,d';p'trefiµn_p-tiQ !.e-
gitiina fuffici:at ad inquirendum; qo renarn ·vero :p:ra:JumJ9ti~ ili~ le~ 
gitirna fit, quibufque ex indiciis oriitm, expEcat. d. §. Ouèe-ft. 
20. nuitz. I. ibj enim (ii<cit -, ·tres ~fi:é .gradùs; ind ìdi:Dvl:lm , ~ .iq,!#L 
enim fondevi a, , aliqna gravia ;) &: àliqmt gra:viiìirn~,: ,sléifra•_ad ,i.n-
g~1irend uh1 &-capmra.11r,J;, gravfa.a(torqh~nd.inti\.;:l '.& g.tav[iffi~a,a~ 
- contleJinnandun1 ... tLevia-autem ill'a:iindidà, 'qitl!af,ro{òretn a1liqtietn 
· vel'itatìs haberi t, liviora 'dièb.eni effe,. qnam ut .ex:iisdem ad coi;.. 
~ruram devenire queat, ·:,qualia fecuudum. MENOCHlUM Lib.. :;, 
: de JwClf.jumptj011ibu.s:,-Qurefi.J~·8 .• iìmn.< 2. :r. ,regularicea· font. 
" •. 1: i~ f"":am-aqJ.:I~ mgirnfa~'.'l~_~er.i,. d~'be~'.a p,e,rfo!4is. bonefiis & fide digc 
::ni'-85-nòn a-m'à lèvofrs:~GI,LlljJJjf ENin Arbvr. J ·udirJ. Crùn. Cap_. 3. j>ars 
, 1 :·1f/,é-Jriqu ijit . , -i1..JttlBI. ai.17-.·_ ·ae pv.qhà1i d.ébet ml )lUUimum per duòs t~ 
-fles ,' .G ltrt i(Il :ont cluoru:a1·. v.el :cri-um 11et . omne v~rb!iim, : JUL. 
-CL)\ R. ~ Lib. 5, fante.rart~ ) § ~ fin J ·Qweft. 6. JzztmA 1,2.. Qui {upeìr{a. 
= fua Hfuffi--chm~rn t~'Ufam·• f.~ren t~ 1tetld~ré\, , ·~ qnçidi l! uçb_a .&1aJlOfe 
· o:~~:JiJ t,tfp~1li :ri.ut1f1/~;_im,~,~ .id>a:::~~;? le~e.11e., _ i~KUn 1_!lmt Xùl!~i:t_·; qt1-0~ 
::~-ènrés'1 d!@fibn~t'Hes· f.'IUtpei"-fatWa tl1cmt ., ~f1UO.d .at!dw1enmt 1!h1d pubh. 
-ice! rt'à:r"r'.ari ; ' jtit·dl: énitm :i;if~ , .'tj_uod iHud ·in. {0èo publico aùdive-
.. rint dici, , fed ramen · a panc:.is_ v. eL eti;am ah i1..m·o tam:Lù11 ~ vcrnm 
_ -~écclfe èi1, qimcl dic;;ni:\.t, audiiflè' illud · a: :I'!:1ajo_re pairce. ,pop.ttli 
. l .' c;r rARr ,, . .,, " 1, . ' . 13· ç!) ·14· ' . .. . <" • : . · -
- JU-,:, . . ,i::.n , ~-.u,~:--:·.:~ Ul//Z , _ : · -~ .'. · • ~ , ,,. · · ~· · ... . . _'' • ::: ; · 
· . "zo Gràvj~ljn1fr1i1ic,-:t~a~f.L1ffi.Gl:ti àd· ·1.uqhirenlèlum.; , fiFtre <'l<l .a!ffumendas 
': ·nfornfadone,s ' fpfd,:a!i r,e:r ;i(!Gl'Jtta·,al.i~ueni: fupe'.i: d-elicro; q:uç"f]iÌs ·a.u-
. ~éiw ac:1 quan.ta de.beat effe éaufa ,: ex qna or!ri poifec adeo grav'.is 
' -~ìrn icit·ia-. amb igitur apuic:J·'DoètOres , concludences camen fei:e 
~mnes, effe in judi-c-is aihitri·o & ~u-re . i'.-:ipitti l:is d-iiéatt1 r' -i:ni111id-





s-. ft~tent.' § •. fin. Quafl. 2r. num. 30_- Hic autem judèx gravem ' 
barre effi inimicitiam hoc cafu j udica·re poteri e, fi ex Còntrover-
fra omnium bonorum, faltemve maxima illornm parte orta·efr,. 
hùju~f~nte'rrtiae ea efè ratio, quia pecunire, hodie prrefertim, f~.nc 
Joc-o farrgurnis, uci recte dieic MENOCH. de a,~bifr. jud. Qumjl-.' 
Lib. 2. Cent. z, Cafu IIo. nu1n, 6. prreterea · gravis inimicitia 
probatur ex gravi lite inter diffentientes --orta, ut fì lis fì~ de caufa 
ftatus §. r2. infiit. d:e excuf. Tut. 
· 3" · Fuga. fi ènim indi eia ad formandam inq.uiGtionem fpecialiter 
contra aliquém, videantur judìci debilia, & cri men fit tale, cuju.s 
poeira eff corporis affiiéèiva, judex .. jubere poteil reum detinere ;,-
fi vero reus non inveniatur, certiili-ìne dicitur conilare de ejus 
fil-ga, qm:e quidem fuga procul dubìo fuffìcic ad •inguirendum, nem • 
· pe [i fogiendo perfev(ìret, nam fi revertatur, nullum facie indiv 
c.ium • . MENOCH. de prcefumpt . Lib. L Qu-cefl. 89. num. 35'. ibi 
e-nim ad tòrturamfugam-.probat foflicientem-; . multo magis ad in· 
quiGcionem.- _ _ _ _ _ . 
4° No1mullis il1'-cafi5uMefèimoniùm ·fociicriminisfufli-cit adfor~ 
mandaminquifìtionem fpecialem, qui cafus a MEN OC H. de arbitr. 
judic. :Quwfi. Lib. z. Cent. 5.Caj. 474. numi 27. explicaci font, & 
quam fidem faciat tefl:imoniutn focii crimi-nis, ub,eri"ime-explanayit.-
. 5'" .Super àffertione offenfi, ex.iflentis in articulo monis., nul lis, 
al:iis indiciis. c,oncurrentihms, P:rocedi ad inqiJÌ-rendmn µoi::eCT:, id,-
efl:, ad a[umendas · informationes· fpecr.aliter contra -n@minatum j · 
his in cafìbus, . fi moribundus ex vuh1ere certis de caufì.s · al'iguem 
it1cufet, .'allegan?o n~mirnm ca-ufas fore inrnlpatiof.li1s,; aut quia ip-
fom v-idit , - vel· ,alrnnde hrec prrefomic; , · Ac fan e caufre in. 
culpationis vel etiampropterea font allegandae , :' u.t cenffa.,.;-
ré qct€at -:de mo:rib.undi pieno ,inte-lleéèu ~ .. neqlle •enirn vul-
nérati affetti.o q,uicquam efficere· poter--it, .. n-lifi is fìt in plenitudine 
incelleè-1ùs. : & Secuntlo,- ut vulàera.cus aut rrioJibund'us in eà aifer-
tione., _ &-in.culpatione P-trfeyeret, eamqµe morte-foa ancjtffe ju. 
rin~-
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rando c·onfi rme t. JUL. CLAR. Lib. 5. Jentent. §. fin. Quceft, 
2 1. num. 14._ & feqq. -MENOCH. de prcefumpt. Lib. I. Q;tafl. 
88. man. 2 1. _ 
JI. Quoad df.::él:um torquendi non 'tninus neceiTariam effe indi-
gationem corp0.r is deliéli, ajunt .D.oél:ores, ac.ad ipfam condem. 
nationem, qure absque dubio fieri ne.quit, nifì cerc_o, Equide & 
per plel'las _pi:obationes de vericace criminis cornrniffi conil:et. MA." 
SCARD. de probat. Lib. z. Concluj. 830. quare & effe.él:un1 tor-
quendi & condemnandi hoc cafu conjungit JULIUS ,CLARUS 
Lib. 5. Je.ntent , §. fin. Qucefl. 4. num. I. idque ve] propterea ~ quod 
judici tum demum ad torcuram peruenire-fas fit, quando ~on modo 
de delinquente quafì cercus eil:, fed & nihil aliud dèeiTe videtur,, 
quam rei confeilio L. I. §. r. ff. de Q_J,irfliq~. _ Attamen, _quob. 
judex ex indìciis cen-is, gravioribus, ac indubitatis criminis com , 
miili veritatem qmeCT:ionib_us five tormentìs erpere quandoque de_ 
b;;at_, veriilimqw:tPiP.,i- v}d_<i!}ur; li.ce~ d.e çorpore ,deliai liquide & 
per evidentiam .faét i non conil:e t. Idqu·e r0 quod omnibus iis in· 
cafìbus, · qui bus poèna :~t1iq t:1-a t orpotis affl iéì:iva, licet ea ultimi 
fupplic ii non Gt, veluti manus arnpmati~ fuil:igatÌL"'., reo inHigenda 
ven ie;· torturre Jo.eus Gt JUL. CLA R. Lìb. 5. fentent. §, ,fin 
_qua:fl. 64. nu,r.- 4- IJA.MHOU.{). in ,pràix . re:r. Criin. Cap. 35. n,um 
4. atqui poenam fofnigat iioais reo confeif0 ~ut conviéì:o irrogan-
~àm eITe , ut maxime de corip>ore deliéì:i nòn co•nfret, cer~c, cerçius, 
efl:, tH &-te-nent MENOCH. de -prcefumpt. Lib. r. qu(efl. 47. num 
17. JUL. CLAR. Lib. 5. Jent·ent. §. fin.. quceft. zo. uum. 6. fe; 
quitur ergo, quod & ad corçurçim deyenire Jièeat, eciam.iì de cor: 
pore ~eliç]:i non tam liquide appareat:1 modo -indicia crvnini~ com. 
n1iffi -cer ta. & tndupirnta adfint. : _ 
2° Qurero , _mnn hoc in ca~u _delin9uens, qui neque delié1um 
~onfaeri , neque ,cadaver homrn1:s · occ1fi occultàtum , vel in ter. 
ram defo fiù m exhi bere velie; maxime probabilibus & indubitatis 
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~r? Quod aiferere iniqniffimum certe eifet, fed omnino videtur 
- dicendum, torturre locum eife, non folum uc confeffio delinquen-
tis eruatur, Jed & veritas deliéti, .& ubinatn locorum cadaver de-
foifum am projeéì:um fit, extorqt~eattlr. 
· Quum enim ad gurei1ionem dec;ernendam fufficiac quandoque, 
de· corpore deliéli conilare· ex indiciis cercis, urgentibus acque 
indubìtatis, ita & de corpore delìéèi confèante per pienas proba. 
tionès & in(o.eétionem corporis deliéì:i delinguens non cgnviéèus 
~gue confeifus .torgueri poteil, non fo1um, quando adfunt prre• 
furnptì011es, fecl etiam quando adfunt fola indicia; gme tamen in-
dicia debent eife probab.ilia & urgentia L. 8. §. r. C. de Quceflion. 
licet minus babeantur femiplena probacione. MENOCH. de prce~ 
f umpt. Lih . I. Qucefl. 7. attamen, ut locus fìt gurefiionìbus & tor• 
, turre, indicia calia e11è debent , ut femìplenam p,r'?batìonem· fa. 
ciane, & in fua fpecie fint perfeéèa. Crete rum tota in eo verfatur 
dubitatio, unde & ex guibus oriantur brec indicia., ut ejusmoali 
fint, guibus locus fìt qurefèioni & tomm:e '? in qua materia indici o .. 
rum & torturre propter varietatem negotiorum & perfonarum non 
potefl dari _certa doftrina ,. qucedam tamen brevitèr his fubjunga-
mus indicia . 
. PRIMUM oritur indicium ad torturam & qu;ECT:iones fuffi· 
ciens, quando u,nus tefiis omni exceptione major atteflatus ell di, 
vifu ipfìus gefli aftus & commiffi deliét:i JUL. CLAR. Lib. 5. 
fentent. l . fin. Q;1ceft. 2 I. num. 2. Ex fupradiétis itaque colligi 
potell, quod.indicium illud quatnor potiffimum requifita infe con,· 
tineat, . & perfe folum idoneuni ac fufficiens fic ad torquendum & 
qu~ltionetn ,~abenda111 Prii1um efl, ut ille teilis Gt integer & om·.· 
ni excepti9ne major, id efi talis, contra guem nulla poifet oppo.' 
n~ e~cepti~. · JLTL. çLf-i.R. d. l. MENOGH. de prcefumpt. Lib. _r •. 
qucefl. 89. _ num. I r. . 
. Alterum regui9cum efl ., uc ce(lis hic unicus _depo~at de aél:ll irti-) 
' - - e . ni'e-: 
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mediato, quod fieri intelligi tur , fi tefèis fare aiTertionis rationem 
per fenfum corporeum, rei convenientem reddat, q1:1od nempe 
:ipfemet deliétum ab accufato vel inquifìco perpetrari videri t & 
p rrefens interfoeric. L. r8. C. de Tefl. DAMHOUD. in prax. rn.-. 
crim. cap. 36. num. 15. ·. . 
Tertium eiè , ut tefl:is verbis dilucidis & irrdllbitatis de crimine 
tefèificetur: nam qui hreGtanter ve! dubitanter deponit, vacillar 
aut Gbi ipfì contràdicit, nil certi probat, nec indicium ad tortu~ 
r~m facie; ambigendum enim non efè, quin contra eum, qui va-
ne & vacillat, maxima fìt fufpicio mendacii. -
QJtartum hujus indi cii reqpiiìcum efr, quod alire circumfèantire. 
feu conjeétnrre non refifèanc; DAMHOUD, in prax rer. crim. cap. 
36. num. r5. 
SECU~-DUM. indicium fufficiens ad torturam oritur ex confes-
fione excrajudìciali accufatì. JUL. CLAR. Lih~ 5. Jentent. §. fin. 
Q,ucefl. zr. num-.. 31. quo tamen huic indicio locus fìt, · pJura. re"~· 
quiruncur. · · 
Et quidem Prfrno requiritur , ut illa faél:a fit ferio· non jocofe y --
neque emanata calore iracundire , qure fìcut, fì judicialis iìt, non 
fufficic ad condemnandum, ita t;tiam n_ec fufficiet ad torquendum~ 
fi extrajudicialis fuerit. fecundum . GILHAUSEN in arhor~ judic. 
CJ"im. cap·. 6. Parn de prob. num. 43. MENOC'H. Lib. I • . Qucefte . 89, num. 19. Bine etiam, (i reus accufatus ve! i.nquifìtus· de cri:-· 
mine extrajudìcialìter confeifos , eandem canfeffionem -pof1:mo 0 
dum, antequam tortura ei imponatur, in judicio revocet, cum,: 
i-ndiciqm ceifare videatur quamvis probamm, tortur're Jocum effe 
negat MENOCH. d. l. num. 25. & GJLHÀUSE_N._ i'.z ~~rb. _jucHc. 
ùim. cap . 6. pars. 7. num. 6r, .Quaq certe 1~e01Ju_d1_c1onullomo-· 
do tenendum, [ed contrarium veritati proximum eifé puto, fi : 
e.nim fol a rcvocatio judicialis extraj~dicialem ~onf effioite,m nullm~t 
!,eddere Eoifet , , potius d~c:~ndum eiTec, extrajudiciakm confeffio. 
nem.; 
I " 
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'ife!:'n nullum indicium ad torturam fofficiens poiTe prof erre; prop-
ter hoc enim, quia revocatur confeffio, devenitur ad cotturam, 
quia fì reus non revocaret, non opus e il.et tor·tur~. 
· Secundo quod confeffio ifta debet eife verofimilis, atque .ita de-
bet ha bere cauf arn prreexiflentern, fine caufa enim non operatur 
indiciurn ad torturam MASCARD. d~ probat. concluf. 345. num. 
2 • fìcL~t enim talis confeffio fìne _caufa ,verofìrnili, probabili, ac 
.propterea non prreexifrenti, fi judicialis fit, non-foflìcit ad condem, 
nandurn, ita etiam nec foffi.ciet ad torquendum, fi foeric extrajii. 
dicialis. 
Tertio requiritur, quodÌìt conf effio fpecialis, noh autem gene-
'ralis, quia generalicas ambiguitatem parie, & fìc non fuflìcit, fi 
dixii1et quis, · fe homicidium commifiife, nifì etiam exprimat per-
fonam iri-terfeéli, item locum & tempus, nec fuflìcit, quod con-
fiteatur [e lammem, nifì lacrocinia infpecie cum fuis qua]icatibus 
confiteanir, quia interrogati confeffio extrajudicialis genera]is--, 
nefcientis locurn & tempus deliéli confeffi, redditur improbabilis 
,& non verofìn-1ilis, ideoque ex ea torqueri nequic. MENOCH. de 
prcefumpt. Lìb. I. qucPjl. 89. num. 20. 
· Q,uartmn hujL1s indi cii requiGtum eil, . quod . hrec conf effio · Gt 
probata teil:imonio duorum. MEN OC H. de prcejumpt. Lib. , r. 
Q_ycejt . 89. num. 2 r. & fì diffamatus eiè, unicus teili;ì idoneum ef-. 
fìcax & validt1m fatis prrebet indicimn ad qureilionem fine tortu. 
ram. DAMHOUD. in prax , rer. O-im1• cap. 36. num. 2r. 
TER TIU M indicium fuffaliens ad torturam oritur ex fama 
' , 
non outa a malevolis & levrbus hominibus, fad teflibus itllorn.eis 
p'rohata, rnoclo ali qua acLia. adminircula concurrant, & reu[iìt vilis 
& infamams. }UL. CLAR. Lib. 5-. j?ntent',~. ftn. QJ,1,ce(t. ,Z·I., num. 
:i:. Nullo-è'B,,im ad rt1 in1i CLtlo. alito _c'0RG:Ur'Jent-e, t<mm, wrn1entis n'on 
fubjici"endum .tut.ia"s creG!er.em j1;rdiici ,: ~~1:ia_ fama e'n ì1Jdieit1m ~al-
de remotum a delitto ficqu.e itool'k nLi:m _falJax. JUL ... CLAR:. d. l, 
- e 2 & 
' ,, 
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·& res fragilis atque pernitiofa vocatur, &.:non fufficeret _'ad to.r-tu, 
ram, nifì ea effec multum fortis &vehemens, fecundum DAlvl-
HOUD. in prax. 11er. Crim;. cap. 36. num, z4. & 25. 
QUARTUM indicium efl: nominatio focìi criminis, quod lo-
cum habet, quando reus-generaliter interrogacus de fociìs, focium -
Cì•irninìs nominaverit ,. tempus &locum, quo focius auxilium préE. 
fticic, demonfirav it ,- reus cum i11o, qLiem focium crimìnis nomi-
na verat, graves iìmultaces acque iuirnicicìas non exercuerìc; . ve-
rifìmile fìt, tali fufpicione gravarnm uno cum reo conviélo aut 
confeffo crimen illud commìttere potuiffe , & deniqne quando reus 
in d\ nomin acione foci i crirninis perfeveraverìc, non revocaveritque 
a ut vacillaveric. MENOCH. Prcefumpt. Lib., r. Q_rpefl. 89,, . 
mmz. 73. 
QUJNTUM1 facie indicimn, finemp,e res aliqua in loco perpe,. 
traci delìél:i fa reperta, qure demonil:raretur effe rei uve delati 
' nioclo res illa illo tempere, quo crimen commiffum.'. erat, rei {ì ve 
·delati foerit, nam fì paulo ante illam vendìdiffe, alii donaffe pr~ .• 
bat reus eciam per unicum cefèem, nullum facie indìcium : .. hoc 
enim in cafu femiplena reprobacio rei proplena & fufficìenti Jr;.be,. 
-tur, MASCARD. de probat. val. r. . concl.uf.. .. 49r •. .' num, 17, & 
r·8, 
SEXTU M' indicium ori.tur ex mendacio & variatione-ipfìus ac, 
-énfati refpondentis. MENOCH. de prcejumpt. Lib. \1, Q,ucefi. 89, 
num. 67. DAMHOUD. in pra.t. rer. crim.• cap. 36. num. 26. 
E . gr. iì reus modo dicat; fe éernpore commìili crìminis Am~ 
fie lodami fuiffe, modo, quod Hagre·comicum confederi e, & ta. 
men cune temporis non pro cui a loco deliél:i, N eomagi perpetrati 
a cefl:ibus vifus foiifet; Qua-in re multum j udicis arb-icrio relinguen.· 
durh effe puto, qui, confìderatis perfonis, . loco, tempore, aliis; 
que cireumfèanciis, ex, bono & requo faci11ime judicare poterii -. 





1k, nec ne. JUL. CRAR: Lib. s: fe7itent. §. f111. Qurefl. 21 
num. 39. Ex ticubatione, animique trepidatione ~- aliis adminiculis 
.nQl'l concurrentibus, indicium oriri haud puto, quandoqne enim 
- tremar in reo l cuijam to)'turainipendet, non tam maléBTernfcien-
tire àrgumenmm & !ìgn'um aliquod efl, gt1am effeél:us quidai:n préB • 
fentis-, metus tormeìntomm, · quare ne innocentes tormentis fubji--
, ciantur c::.ommunis ,& vera Dot1orum frmemia efl, ob,folam rirn. 
ba,tionem, animique trepidationem ad corturam deveniendL1m non 
e.ffs ·, niG & .alia ccrncurrant graviora ,adminicnla... JUL. CLAR~ 
. d.-1.; . multi enim ob -periculi magnitudinem, anirnique perturbatio ~ 
ne11.1 inconflanter loqnuntur, p:allefcunt, trepidantqt1e. MENOCI--r: 
de· prceju1npt, Lib. I. Q;uefl. 8'9. nurn. 72. u.bi ex Paris de Puteo 
:re fert, de ·faao contigiffe, quod N obilis quid-am homo innocens 
duéì:us ad tormenta, afpeétu illorum -animo --conflernatus cecideri r, 
& alvum veficamque folverit. Plura,indic,ia remota, verofonilia, 
certa, & propinq.ua videri poffunt apud MEN OCH. d. l. G IL-: 
li A USE N in arb0r. judic. Crim. Ca.p, 6. Ears .. 7. Rluresque. 
alias. 
III. Denique quoad effèéì:um condemna·ndi de corpore deliéH 
aliter, ,,quam ad effeéì:um inquirendi feu torquendi rnnflare deber,,, 
:µon . enim fufficiunt . indicia, etiamG maxime urgentia,- certa & 
indù.pi tata .fint, de corpore deliél:i vero feu veri tate criminis com_ 
miffi ad condemnandum liquide &, plene conflar,e debet, vel per 
teil:es vel per ·evidentiam faél:ì, quod in tantum procedit, . ut etiam_. 
fi Reus coi1fiter,etur deliél:urn aliquod com;rniGife, non poiììc con .. 
demnari ,. nifì de de}iél:o a1iter quam ex ejus confeilìone appareat. 
JU R. CLAR. Lib. 5. fante1;1t. § •. fm .. Qutefl. 4. num. I. L. I. 
§ .• 24. ff. ad. SCtum Syllan. in cafìbus enirn, dubiis & incertre pro~ 
bationis fanétius efl facinus nocentis relinq_ui irnpunitmn, guam in~ 
nocentem damnare •. L. 5. ff. de Poenis. & poenre fiuit potius mol· · 
iiendre ci1:1am exafperandre • L, 3 __ 2. L. 42. j[. de J!oenis. Pne.terea 
C 3_ rt 
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fì quis confi tea tur , fe hominem-occidiife in fylva,· non dehet ipfi 
crr.::di, ni iì fa.Eta occifì vifìta tione, ratio ef1:, gu1a regulare ~il: in 
gualibet materia quod , ubi Lex riliquid dispo11ic refpec1u ,eer.tre -rei 
debe t prÌus de ill a confhire. L. 24_, D. de Teflam. mulit. -· · · 
Si vero confeDì oni acc_: edanc alice circumij:ancice deliéì:i, a delin ... 
quenre denomina tee, aliaque indicia & conjeéì:urce, qure in rei ve. 
_ritate Gc corn periantur , con feffioni plenam fidem adhibendam, 
Reumque pro quali tate criminis commiffi puniendum eife: arbitrar, 
hac ex caufa , guod in deliéì:is occul tis & difficillimce probationis 
p2r indicia & conjeél:uras ejusmodi indubitaté\S de c.;orpore deliéì:i 
fufficia t conCT:are , ac concludentem fa ciane probàtionem, cui quo-. 
ad effeéì:um condemnationis ornnino credén9umel1. Cecera 'deliéì:a 
gure diffi cilis font probationis, videri poifunt a_pud MENOCH. de 
arbitr. jud. Qycefl. Lib. 2. Cent. 2. Caf I 16. 
Excipiun tur camen quredam deliè1a., de guorum corpore fofficit 
conilare per c011jefl1,1.ràs & Gerta indicia, -&:excipiumur qrµdem. 
Primo del~Eta occulta ~ diilicil is prnb~tim1is, .ut efr hcerefos & 
forc ilegium , guod, cum fìt deliétum , quod fol~ v0lnntate perfìcia-
tur, ideo ex fola voluncate quis potef1: dam·nari, ir:i. il1is ènim de-
liétis prcefL{mptiva & conje&mata probati0 ~akietur pro _pl€na & 
coridudenti prnbatione. JUL:CLAR. L~ò. 5:.: fé1•vrmt. ~- fin. qu.efl. 
55. nu;n,· rr. & ·QJ1cefb , -66. nwm. r. GJ,DHAUSEN. ì1t'arb0r.: }u&. Ci-im. Ca_p. 4. pàr-s r. d,e inq-uifit.' num-. I 2. . _ 
Secunda .exceptio efl in deliais faB:i trar-i fe,untfs, & èujns nLil]a· 
ii lent remanere v-efi.igia, E_!llale. efl: aclul-terium, incefh1s, fo do .. 
n~ia ,. il:uprurn vio!enc-u_m ~- ?miEa? in iis _e.n~_m fol a r_~i __ ç0nfe~o; 
c~ncurrentÌl;rn~ ~~men mE1.1~11S & prrefL:1npHon~bus ;1al1 d1s,:r ~ Jt:rt 
bar 1· 5- ad ccrndernnat10·nem fuffi-w. · JUL. CLAR. Lzb . . s~ appro e ' • • - • • • • • 
-r, · · t § ji111 OucrJl 55. mmz. I r: . tdem eti-am efl, fr réus con-J.ente n. . • · · '"" ·J · .. · , •. · . ·. 
_fi te,~tlir cÌe homLne ahquo cerco occ1fo ,· d€ qt10 tuac ù1fonnationes 
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a,ppàret-J tque. alfa vefligh, licet non ·reperiarur èadaver, forte 
·poiFet ex ipfa confeffione <;:ondemnari idém d. l. 
Tertio, qùod · delii1quenti confeffo aut coviéì:o poena mortis irw-
gànda non fi.t , • anteguam de corpore dèliéti & veritate crimini :i· 
écr11miffi liqi:ii~:e &-cel'to per tefl:es , v~el per evidentiam faéì:i confl:e~, 
locum habetl in' poenis tantum modo mortis ac ultimo fuppliciò, feéus 
vero in aliis inìtioribus poenis corporis afil iélivis ; ìn quib11s de' cor .. 
pore de_liéèi per prrefrmiptionès & conjeéh rras fuffi c'iac confl:are, 
modo ex iis petp&tta~ r rim-inis veritas probabìlit.er' fal-tetn eolligf 
q11eat, ade·ò / ti.'ni:mhigendirm non fì t ·,. quin reo confelf2i nin11bmì-
nds pbemchrdinarii, qme ·mortis· non éfÌ: fopplicit1m;':i.1 f 'è.àrèeris , 
relegationis, aut:fufì:igationis, irrog<J. ri poHì t. JUL. CL'A R.. Lib: 
5. f èntent. §. fi n. Qu~fl. 20; nutn. 5. & 6.,. MENOCH, L ib. I, 
d~ prtefumpt. Qu,cefl. ,97· num_;.- 17;·_ . , · 1' - . ' 
Vitlimus, qu'o'dr'éi con feffio ad condem·nandunuion fofficiat' , n·ill 
priu-s de corpo re ' & li él:i conffet , nunc etian1, ··rt certum fft & co~! 
pare deliél:i, vidébimus-, an reus non confefil1s ; . ied pne"fomptio.: 
nibus & conj etl:uris conviéh1s condemnari queat; cum itaque ex· 
prrefumptionejnris &·de jure confl: et, aliquem deliquiife , ìndicen~ 
da illi omnino efl: poena ordinaria, qure pro eo delitto imponi fo ~-
l~t. · .L,~- 3:4._ C. de adulterio L. 8·. C. ad Leg. j ul. cle- vi publ. racio-
e11:, 'quia :Lex,eum habet eo de crimine oonfeifum conviél:nmque. 
Secundo· qt1àndo juèex. procedere & conclemnare vult ex prcefump " 
ticme -l~gis, fecundum quam de dehél:o confl:a1:. Id quod altero-
de duobus modis evenire poten:. Aliquando en im Lex fpecialiter:· 
Ì!]lponit certam poenam illi delinquenti conviél:.o j.uris prre fump: 
tione, · & .fa~c illa (eque?da ~erìr. Aliq'.uando vero Lex prrefump -
tionem _probat iq, aHquo gener·e ,del'iéì:i, frd tamen certatn: pÒe'narh 
@b id non ftatuit' ut mùfris· in cafrbus non -fancivit . . E.e' rune ju .. 
de:x: non temperabit fuam fententiam, fed imponet pqenam ordi~ 
nariam pro eo deliéto regtllariter irn.p_ofitam.,, hac.ratio•ne ; quia de 
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deli él:o jam certo coni1:at ;prrefumptioenim Legis efl: cl ara &: liquida 
probatio , cum ergo conCT:et de deliél:o , & a Lege ipfa cerca & , 
fi.n gularis poen:1 non iìc indicta , argue ita poena ordinaria t_empe~ 
r ata non fa, il.la ordina ria dì: imponenda .: .quia , G Legislatori 
placuiifec,co in cafn poen am illam ordinariam temperare ., •id fe.cis-', 
fe c. Debet igitur j udex fequi , quod a Lège non fu.i't immutatum, 
& hoc in cafu poenam ordinariam eife im,Ponendam collig1 pote .O: 
ex L. J . C. ad Leg. Cornel. de ficariis. Impoilibile autem ell, om, .. 
nia ac i'ìngula cujusvis de.liél:i indicia & ~d _i nquirén?um & ad tor-
quendum & f1d condem.aandum .referre, quippe. qu·éé exJ aé1:o ori-
untur, qu<? mutato neceife.,ell ,ipfum jus mute~tur ,' qu c;1,re,e'a,111 faé1:uni 
ipfum, quarp cujusvis faé}: i -~ ,criminis circuml1ant_i;B &' gucllitates 
fmg ul re probe & exaé1:e ponderari, ex jtsque po!èmodum indicia açl 
inquirendum ' torquendum' feu CQndemn.andum fofµ cie!}t'ia defu m,'i 
debent j,quod reéèitc1s :Eìeri nequit, quam e.x yàriiscirc;umfhni tiis iri-J 
veU:tis argum'enti;· cid oiÌ:endend~m deliéhim'àtionem 'a natura' men--
ti d~ram ad.Ì1ibere ,' qu~ caufas r~r-um& confequ~~tias vidèé& tjij~;:· 
dica t. Cl C. L ib. 2 finibus bonor. & mal. quod nihil ali ud ell, qu;im dis-
crctione mencis acque arbitrio fuo uti, , nde fequicur, quod mate., 
ria iqdiciorum re vera fìt arbitraria JUL. _çLAR,. Lfq:• !· fent ihti-,. 
§. fin. Q,ucefl. 2 0. nui_!1 , ,2 , g. W 4. ~uçire .han:c· 1:egula1p_ pò.,ner~; 
nullus ~i ihi fè:rupulus ef1, Quad, Q.,1Jcenam indlcia in qupvj_s ffzmin} tàzn-
~d inqidrend~,1~ ,- quam ai t'or.quendum & co Ìrzdemnan-dztnÌ legi~f~11a .. é:i~ 
fujfic ie11tia fz nt ? j ufl-o j udicis arbitrio caminittendµm efl. GILH;JU- . 
SENin.arbor. judic. C,rim . Cap. 6. pars 4. de prcefu111pt. mmi. 166. 
. Qui taµ1en judex in forma?J~ in.quifìti~ne .~au~e agere t!eber, ~~ 
abfque ind~ci is & prrefu mp t10nibus fuffic1ent1b.us ad, fpeHale11:1 rn-
guifìtioneì:u _properef , f ed omn~s prrefump~i_on~s_: '.t ~qàli c'~tes tam , 
érirninis ipGus, :q.uam perfonze rn culpatre dl)1gent11p.me perpendat; 
ad ìnquìfìcionem s;n im fpecia l_em adverfos Nobilès ·aut honellio.ris 
~ondi~jonis .honùpes /ormandam, majora requirnn tùr indicia, quam : 
' ~~ ! 
r 
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,qure_ homines leves & malre 'famre gravare poifunt. Prreterea te• 
fiibus injuriatis nequaquam fides tribuenda efè; licet autem ejus 
oflìcium fit, crimina impunita non relinquere., attamen fìbi ca vere 
dèbec, ne abfque generali inquifìtione vel fuffi.ciencibus indiciis 
ad fpecialerri profiliat, quod illa famam inquifìci apud bonos gra-
ves que viro~ minuat ejufque exiil:imationem lredat, unde ,fic quod 
haud i-aro magi ilratus five judex aél:ione injuriarum conveniatur. 
Poit inquifìtionem juièe ac legitime formatam, etiamfì alicujus 
criminis reus condemnari non debeat, nifì co.nfeifus aut conv.iétus 
foeric L. 16. C. de Pcenis, iì ergo diflìteatur deliétum, ac legitin i, 
& plenis probationibus convinci nequeat, non ièatim abfolvendus 
eiè, fed quia multum Rei pubi. intereiè crimina puniri, hominesque 
fa.cinorofos e medio colli. L. 51. §. 2 •. ff. ad Leg. Aquil. L. 4. ~- 2. 
de noxal. aétion. omnibus modis laborandum eri e, quo vericas de-
tegatur , quod per tormenta cornmodiffime fieri p~tefè ac folet. 
Etenim, qui a pleraque cr.imina clam & occulte committuntur, uc 
fernper copia teièium haberi .non poffir. , ideo more majorum in•. 
troduétum eITe inquit CICERO in par.f,Ìt. Orat. num. 5r. uc per 
tormenta veritas exquiratm; , quem morem imrnit ab AthenienG-
bus & R.hodiis defumptum fuifiè idem d.· l. cautius tamèn judices 
in applicat.i.one qucertionis & torturre procedere debent; fane enim 
qu~ièio eiè res dir a , corporibuf que hominum admodum noxia & 
quandoque lethalis , nihilque tam crudele et inhumanurn , quam 
hòmtnem ad imàginern Dei conditum tormencis lacerare & quafì 
excarnificare, damnumque irreparabile illis per torturarn. inferre ; . 
licet namque ei , qui tormentis laceratus ert , aliquando mederi 
poffit, ~unquam tamen hrec macu,la tollitqr ,- quem::i.dmodum nec 
virginitas femel corrupta, au't callitas amiITa re vera refl:itui potefr. 
L. r, C. de rapt~t virgin. Quin & b.oc ind~ga_ndi criminis genus res 
fragili~fl & periculofa, qure veritatem frepius falli c. · N am, ut in-
quit t'JLPIANUS , plerique patientia fiye duritia ita tormenta 
·n con .. 
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contemnunt , ut exprimi ab iis veritas nullo modo poffic: alìi 
tanta font impatientia , ut quodvis, mentiri, quam patì 'tormenta 
veline. L. 1. ~- 23. jf: de Quceflion. quo fic , ut etiam torti variis 
modis fateancur, ut non tantum fe, verum etiam alias commin'entur 
feu criminentur. d. L. I.§. 23. &multi_, qui lìafce angufèias fufèinerc 
coguntur pocius mòri, quam vivere malunt. Nove!!. I 34. Cap. 13~ 
Idèoque qurefrioni fidem non femper, nec -tamen mrnqùam haben-
dam effe, confritutionibus declaratum effe inquit ULPIANUS ( 
L. §. 2 3, U nde remedium hoc indagandre veritatis non modo pe-
riculofum, fed & maxime dubium effe patet, effidtque quando-
_que, quod multi innocentes propter tormentorum f revitiam con- -
feffi & condemnati fuerint. JUL. CLAR. Lib.- 5. Sentent. §. fin• 
qucefl. 64. r.ium. 46. actamen fuadente neceffitate, quo veritas ex. 
quiratur , tormenta adhibenda font temperate atque legitime, . 
quod judicis arbitrio remiffum eiè, ne modum in torquendo exce~ 
da~, fecundum rnfcriptum JCti U'LP I.ANI Ii. 7. ff._ de Qucefl. 
JUL. CLAR. Lib. 5. Sentent. §:, fin. Q.uceft. 64. num. 3 r. cu • . 
jus tamen arbitrium legibus conforme effe debet, cautius nam.-
que, uti fopra dixi , in re tanti momenti procedendum eiè, ne:· 
contra Ediétum Di vi Augu{l:i_ J udices in omni caufa, aut perfon~ 
omni, aut ex quibuslibet indic.iis temere profiliant:':' L. 8. jf. de · 
Q.ucefl. neque , fi caufre neceffitas qurefrionem hanc rigidiorem de-f 
fideret, modum torqueridi vel excedant, v@l minus !axent, fed .. 
ex juris prrefcripto &.juxta judiclorumac criminis perfonreque eone 
ditionem & qualitatem cruciatum admoveant, d: L. 7. L. 10. §. s~ 
ff. de Q,uceflion. · · - . 
- Cum ergo crirninum Reos debito fupplicio coerceri, atque: 
deliB:a minime impunita manere debere , uno ore ,interpretes ad 
LL. allegatas clamant. L. 51. §. 2. ff. ad Leg • .Aquil. L. 9. §. 
5.ff. de public.8 veétigal. L. 95. §. 1.Jf. defolution. L. 18.§. 
J.J[. de Judiciis. L. 28. §. 15. jf. de prenis. L. 13. JJ. de offic. Pr(Cfid .. , 
· ... . ~d : 
. .,; 
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:a.a éumque feu unicum & pòtiffimum finem tota materia proces. 
·fuum criminalium tam ordinariorum quam inquiGtotiorum, neo 
non '}Urefl:ionun; ac tormentorum tendit, quo fcilicet _veritas de-
Jiéli perpetrati exquiratur, Reus criminis manifefèecur, & prenam 
:promeritam luat , quam non nifi confeffo aut conviélo irrogari 
licet, L. 16. C. de Pren. Paria enim fune conviélum quem eife 
aut confeifum, quorum alterutrum ad inquiGci condemnationen~ 
fufficit, in qua · condemnatione ad mortis fupplicia inferenda 
quoad fieri rotefè, tardiores debent effe judices , & cautiffime: 
ubi neceffitas vel atrocitas coaéèos impellat cum Lege , accedere 
,debent; non_ fecus acNero ab -initio-, quì B~ro Prrefeéèo exigefiti 
ab eo ,- ·in quos & ex qua caufa animadverti vellet, differebac, & 
è1um illi chartam protuliifet, traderetque inuicus invito, excla-
mavit, vdlein nefcire Liceras. J t1dex enim femper jus acque 
jufèitiam ante oculos habere debet, nequaquam vero ex cleinen-
tia intempefèiva aut rigar.e · cerebrino pcenas decernere, fed ex 
perfonarmn conditione & rerum qualitat~ 'diligenter d~het c.eflirna-
,re, ne quid aut durius aut remiffius quam -caufa'pofèulac, conièituat~ 
mcmorire femper ac quotidie infigens, quod , ficut judicat homi-
nes, ita & ipfe judicabitur a Deo L. 14. C. de Judic. unde fìt, ut 
jurejurando judex promittere debeat, fe faél:urum -& Judicatururn 
fecundum id, qudd ei vifum fuerit juflius & melius. Authent. hodi~ 
C. de Judiciis: ita nimirum uf·abeo omnis timor ·, ·cupiditas, odium, 
feveritas, imprud_entia, _amor, amicitia , gracia, munera ,remis~ 
fio, vel mifericordia nimia, adeoqu@ alia omnia,, ~uibus huma• 
num per_vertitur judicium, procul abèiTe debeamt,· femper vero 
requilibriurh jafl:irllire fequi tenetur, adeoque fecundnm P A ULUM 
JC'tum pro :ciua:Iitate'prenafo:fn & · àel:ionem formet & comdemna-
rronem moderet; ~V~ ad m0dùrri 'tedigaf!. L; rs.,ff. de fveg0t~ geft. 
L. 72. ff . . deJudfciis. -Natia eFlim eanfa-melius. refl:ima1tur, q'uam 
ex faél:o ipfo &; èih:umfiantiis emergentiabll$, qure varietatem in.~ 
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d11cunt. L. 34. §. 8, jf. dè Jurejzu:. L. 15. §~ 28. ff. de lnjur._ -
L I r. jf. de Pomis.. 
1 v. 
SECUNDUM inquilitionis legitimffi requifaùm eft ji.idicis com,,,. 
p::tcntia, a non competente enim judice formata inquifìtio nulla efl· 
L. 1. & tot. tit. C. fi a non compet. jud. L. r. C. ubi de Criin. agi oport;._ 
DA MH. in prax. rer. Crim. Cap. 8. num. + G ILHA[JSEN in arbor. judic~ 
Crim. Cap. 3. Pars r. de lnquifit. nuin •. 28. i.n fin. judex autem 
competens dupliciter accipi potei1, ratio ne nimirum imperii, & 
racione fori. Utrumque in p:roceITu criminali concurrere oportet .. 
Ut fciliçet 1°. p.oteflas in criminalibus cognqfcendi, ,& puniendiju· 
dici competat:, _DAMH_OUD. d. 1. Non q1:1ilibet enim judex. cri'" 
minaliter inq,uirere potefl, fed is duntaxac, qui · legitiprnllt pÒte-
ftatem habet [eu merum imperium, quo fit, ut judices civiles, . qi1i 
caufo criminalis cognitionem non habent, & q.ui nec corrigere 
nec punire poITunt, nul-lam' inquirendi pot!;CT:atem ha:beanc, gure 
o1im in ci vitate Romana fy.Ié!,giil:ratui vel~f p-€cia1i concedebatur le•. 
ge, Senatufconfolto-, principali_ conflimtione., vel jure :lYiagiflra~· 
tus competebat. L. r. ff. de Off. ejus. cui 111and.- efl juri.sdi& T A~ 
CJT. de Morib. gmn. 2°. Uc ejus 1oci jL1dex inquirac, ubi deJin-
quens forum forcitur, quod tam ad inq_uirendum, quam ad proce .. 
dendum per viam ac:cufationis adeo neceITa.rium ef!:, ut, eo no~ 
obfervato., nec proceiiì.1s ordinarius nec inguil.ìcorius de jure fub ._ 
fif!:at. L. 1. B tot. t.it. C. fi a non co1J1.petent. jud. L. r. C. +ibi 
de criin. agi oportet. Quare & nullitatis exceptio e.x: defeél;u juris-
diétionis proveniens executionem fentencire impedit ,_ q~ia f}<;ut <%-
a,ccufatio coram incompetente judice, fi.ve. fa ordin~riqs L. ·fin. 
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· C. de li,xcept • . !ìve delegatus. L. I. 2. 8 3. C. fi a non competent. 
infèituta, ita & fententia-ab eodem lata, efè ipfo jure nulla; fen~ 
tentia enim ·nulla riullam quoque executionem : parie, modo · reus 
non confer.i.feric in non competentem jllldicem, qui mernm habebat 
imperium, & modo licem non contefèatus foerfr. JUL. CLAR. 
Lib1 5. Jentent. "§. fin. Qumfl~ 42. num. z. & in addit. ad Qucefl. 
·39. num. 1ç:,. Ut itaque ìnquifìtio Jegitima fic & per exceptionem 
-elidi nem poffic hrec duo concurrere de bene. GILHAUSEN in· 
arbor~ judi-c.· trim. Cap. I. de. mero imperio~ 
·V. 
'FER. TIUM inquilicfonis legicimro requifitum•efè captnra & fo"-· 
· carceratio. Quum autem proceITus·inquiiìt0rius formàri non potefr 
1
• 
nifi adverfus reum prrefentem, abfens enim damnari nequic. L. 5. ff. de Prenis. L. 6. C. de Accufat. L. I. jf. de requirendis Reis•· 
Utique ne is aufugiendo ·prrefen tiam foam fobtrahac, ac proces~-
fam inquiiìtorìum eluforium reddat , capi , cuilodireque tr,adi. de-· 
bet, qui-a car.aer ad continendos, non, vero, puniendos homines 
adìnventus efè. L. 8. §. 4. JJ: de Pre nis De contrario autem car-, 
èer vocatur mala maniìo ac tortune f peci es , & morti compar-atur,. 
propter f.qualorem, inediam, frigus, tenebras &c. L •. 2. C.de· Cufior(. -
Reor. L. 23. ibid. fit Jatis immenforum. C. de Bren; L. 15. §. 41 .. 
jf. de Injuriis. DAMHOUD. in prax. rer. crim Cap. 16. -num. z •. 
Prreterea experientia optimacrerum rnagill:ra, guotidie n9s docet,, 
carcerem effe fepulturarri vivorum , confummationem, bonorum ,. 
èonfofationem inimicorum, & experiemiam amicorum, mi reéte-
dìcìt FARINACIUS in pra."C. crim. QurEfl. 27 .. num. r. & z. quare-. . 
judex caute. ac pru~enter a.gere debec, omnes deliéti qualitates& 
D 3. - cir~-
11. 
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circumt1antias probe & accurat~ perpendendo , tantoque accura• 
tius, quanto certius efè, materiam capturre effe quafi arbitrariam 
judici, prout dicit JUL. CLAR. Lib. 5. Sement. §. fin. Qucefl• 
28. num. 3. ne ad incarcerationem nimium fefèinet, & innocen-
tes in carceribus injuile detineat. Jnjufl:a ·namque càptura & in-
carceratio non modo ultorem habet :l)eum, fed &· prenam judici 
fubeundam meretur. L. 3 r. jf. de Injur. GILHAUSEN in arbor. 
judic. Crim. Cap. 3. Pars I. de Jnquifit. num. 29. Judex icaque ad 
evitandam illam ultionem & poenam, quia plurima his . cafìbus oc. 
currere po{fonc, qure legibus definita non fune, fed difcrecioni at-
que arbitrio judicis Jere commiifa manent, hrec 9uatuor prrecipue 
attendere .debet. :Nemp~. 
I. Quod reg,ulariter ad incarcerationem delinquencis judex 
.de venire non poilìc, :niG in criminibns , pro guibus irrogatur ul. 
timum fupplicium, ve! poena_ corporis affiiél:i va. JUL. CLAR. 
J.ib. 5. Jentent. §. fin. qurefl. 28. num. 1. Licet . alii contendanc, 
capturam a judice decerni, non foJum, quando agicur de poena 
,corporali, fed etiam quando i1uponenda venie poena pecuniaria., 
attamen contrarium ,verius eifc arbitrar, eo, quod car_cer {ì e ma-
la manfio ac torturre fpecies, L. 23. C. de Poenis L . . JA ff. depofiti, 
. per quam corpus aliquo modo affiigicur; Abfonum enim eifet, 
,corporis .cruciatum fon tir e eum, qui ,eoF1viéèus vel eonf eifus non 
nifi mulét:am pecuniariam folvere debec. Excipiuntur tamen ca-
fus, ubi in dèliéì:is levioribus Reus cuftodii'e tradendusfìt. Nem-
pe, fi delinqnensJit ~itis ~er~ona aut ~a_gabu~da., ve! · qua~d~ eilres 
dubfa, num corpons affi1éhya aut mmor ahqua poena m:B1genda 
veniat, vel .çujus coer:citio fa arbitraria ·& ad poenam corpora-, 
Jem extendi poilìt, quo cafu judex apprehendendo téum nulla• 
tenus pec.cat, quin & carcere fogam rei prrevenire teneatur., ne 
ipfius culpa judiciur_n & fe~tentia pofr_ modum eludatur. 
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tiìnum· foppliciurn vel alia poena corporis affiiél:iva irroganda ·ve-
nie, noife oportet, quando & ex qui bus indiciis prrecedent1 bus ad 
capturam devenìre queat? Probabilia autem indicia, qure colorem 
aliquem veritatis habenc, · licec fint leviora, quam ut ex iisdem · 
ad torturam deveniri queat, ad capturam fu.fficere, nemo facile: 
inficias ibit. MENOCH. dcprcefumpti Lib. I. qucefl. 88. num. I. ha-
bica femper ratione tam.,ipfius deliél:i, quam forcis & condicionis" 
perfonre delinquentis.,- Alicer enim procedendum-ef.1: contra No• 
bilem atque divitem , qui non prrefumitur velle aufugere, quam•: 
contra pauperem- & , vilem '' perfonam ;, .. ideoqµe fortiora indicia · 
haberi debenc ad..,,qircerandum perfonam N Òbilem -& in!ìgnem i'" 
quam pauperemJ Prreterea· aliter procedendum eft in deliél:is oc-
cultis quam in publicis, &fìc -minora indicia fufficienc ad decer• 
!iendam capturam, quando agitur de crimine occulto quam de · 
publico 1JUL. CL/JR. Lib. · 5. fentent. §~ .fin. quceft. 28. num. 2. Quia 
autem materie! indiciorum tota ficuti .& -Capturre judici ef.1: arbitra-
ria, JUL. CLAR. d. I.i merito & . ipfius arbitrio comrnittendLim-.: 
erit, qurenam indicia ad capturam fufficientia. fine nec ne. idem 
d. L quod & menti. JCti ULP IANI~convenit-, qgi fìc loquicur . . 
De Cuflo1ia Reorum proconful ceflirnare Jolet, uttum in carcerem re-
cipienda fit perfona, an rniliti tradenda, vel fide jufforibu.r committen~: 
da, vel etiam fz6i. Hoc autem vel pro criminis -, q14od objicitur, qua-
litate·, vel propter honorem, auqJropter amplisfimas facultates, vel 1 
pro innocentia perf0nce, vel pro dignitate ejus, qui -accufatur; facete·· 
jplet. L , I, jf. de cuflod. & exhibit.: Reòr. -
Hl. Circa capturam confiderandum venit, an'excipi1mtur qu.re-0 
dam perfqnre, qure -ihcarcerari · neq,ueunt '? · C6ntrar-ium- : nempe, . 
quod omnes. indiff erenter . Rei ob commiifum deliél:ùm cw.!1:odire · 
tradì debeant; verius effe puto, q.u.ia .fìnis incarce.rationis--princi- · 
p-alis hic eil:, . ~e reus aufigiat, fed deliél:a puniantur-; qua ratione 
non video, cur quredam perfonre ab iacàr-ceratione e.xemptre eife 
d~·· 
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debeant , nifì guis dixerit, circa punicionem criminis refpeéèum 
perfonaru rn habendum _effe , ac iq M ulieribus, D oéì:oribus, N o~ 
bilibus aliisve perfonis divici bus , .crimina facilius impunita re-' 
Jì nqui poflè, quod tamen ,cQntra R eipublicce fa lutern tenderer, 
gnre fa cinorofìs fuppl-iç;ium irrogari jube t ;L. 5 r. §. 2 . ff. ad Leg.-
Aquil. JVL. CLAR. L ib. 5. f cntent. ~- . fi n. qucefl. 28, ,nu111. 3 ,& 
Je_qq. 
IV .. Anirn ad vertendum ei1, quod carèerdebeat effe tolerabilis, 
ac de jure talis , ut in eo vivere , aereqae ac Jumine capti v-us fruì 
poffit. MENOCH. de arhitr. j ud. qucefl. Lib. 2. Cas. 305. nuin. z. qua 
de re fanéì: io exfì:ac I M P ERATORJS CONSTAN TINI in L. r. C. 
de cufl od. Rf101·. ubi ica r e[crib ic. N ec vero fedi s incimre tenebras 
pati debebic inclufos , fed ufurpa ta luce vegetari , ac fublevàri :· & 
ubi nox geminaverìt cufì:odiam in vefèibulis carcerum, & falubri • 
bus locis recìpi. Ac revercence ìcenun die ad p rimum folis ortum 
illico ad publi.cum lumen eduçi, 1;1e poenis carceris perimatur: quod 
innocencibus n;J.if.ermn, noxiis non fat,ìs feverum effe dignofcitur.· 
Qualis autem de beat effe carcer, j ud ici,s arbitrio relic1um efè, qµi 
e:x _circumfèanciis & qùalitatibu.s concurre.ntibus aut duriorem aut 
to! erabiliorèm , cufèodiam dr;_cern~r~ valei:, & in hoc refpetl:tis 
perfonarum locum baber~ _dé et. MENQ,CH. de arbitr. judic •. 
qucefl. Lib. 2, cas. 3.05,. num. :r_. Nq.m_ N o.bìl{3.s, Doéì:ores, Cleri .. 
ci, alireque perfç)nre honeO:re & in dignitate ,qu~cjam confiitutre , 
non cufiod,iuncur in ·carceribus fubterraneis, (ed in palatio veJ.ca,.' 
mera quadam, alioque loco editiore, fub cullodfa mi.licum ve-J _ 
commentarien(ìum, quo:; eorum laceri adjungit judex , asferven. 
tur. COLER. de proceff. Excc. cap. 3. part. 2 . num. 177. Modo 
n.qndum conviéì:us fuerit talis detentus. idtm d. !, num. 178. 
VI. 
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'QUAR TUM-inquifitfonis legitimre requHitum e!l: inquiliti Ex• 
amen, quod confifi:it in!formacione a.rticulorum inquifìcionalium & 
annotatione ref porffìonis ad articulos ab inquifico faétée, fu per qui· 
bus judicis interrogatìo ac Rei refponfio legitima acque fiylo con, ---
formis fiac, neceffe efi:; tam judex enim in interrogatione quam 
reus in refponGone ad certum & legitimum modum obligamr; Cu· 
jus rei rationes hre funt. 1.,. Quod juris ordo baud quaquam pa-
tiatur, reum inaudicum condemnari. L. 6. C. de 4ccufat. L. I · 
jf. L . 1 . C. de Requir. reis. 2°. Neceffe e{è, ut fua cuique ac• 
~ufato vel denunciato reo libere, legitimeque pateat defenfio , 
neque ulcerius progrediatur metus, quam reperiatllr commiiTum 
deliél:um. L. 22 . C. de Pamis. l. 3. C. de His .qui accuf non pof. 
quomodo qurefo reus fe defendere ac innocenciam pro bare poterit, 
nifi de crimine commiiTo incerrogetur, ac cum defenfione foa au. 
diacur. Denig_ue expediti quoque juris e!l, quod in proceifo cri• 
minali ordinario inprimis requiratur r efponfio accufa-ti , & litis 
c'ontefi:atio, utpote per quarn judicium confl:ituitur. L. unic. C. dc 
Litis conteft. & quod re~1s nunquam condemnetur , nifì prius de 
crimine vel ex reìponGone delinquentis vei" ex probationibus certis 
-confl:et. L. 16. C. de Pcenis. unde ìequì tur, quod nec inquifìtio 
Jegicima fubfìfl:at, antequam delinquens interrogètur, ejuìque res-
ponfìo annotetur, quia inquifitio in locurn accufationis fobrogata 
efl:. GILHAUS. in arbor. judic. crim. cap. 3. pars r. de inquijìtione 
num' 19. Uc aucem j.udicis interrogatio fegitima ac ièylo confar. 
formis fit, ihfuper neceiTario requiritur, quod articuli inquifìtio-' 
n ales conci neant omnes deliéèi qualitates & circumflantias, tali 
modo, uc reo defenfio non tollatur. JUL. CLAR. Lib. 5. j etJ,tent. 
E §. fin. 
I I 
.. -
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§. fin. QJtcefl. 45. num. I I. nam obfcura, generalis & incerta / 
inqui!ìtio mi nime vale c. L. 3. ·ubi DD. ff. de Accufat. In arciculis 
etiarn ingui!ìtionalibus exp:·irnatur Iocus & tempus criq1inis com-
miffi , puta an nus & meniJS, neceife . efL .L. 3. ff. de Accufat. 
alias effet ipfo Jure nu lla etiam parte non opponente.) OL CLAR. 
Lib. 5. fentent. §. fin. Q!:ueft. I 2. nmn. (!_--) Si ·prreterea eciam norì 
cal urnniofe ab inquiGto petatur & i.ni1:ewr apponi ' diem, expri. 
mencrlus ille ei1: ; calui1111iofe vero petens, judex no-n tenetur, quod 
arb itrio illius relinquitur. Sin autem judex delìéli commiffi diem 
nefciat, non tenetur illum exprimere, & inquifìcio nihilominus 
vaìebic. GILHAUS. in àrbor. judic. crim. Cap. 3. pars r. de· 
Inquif. nuin. 2 r. 
Reum autem ex fua parte confeffionem & .refponGonem claram 
& manifeflam di cere oportet , qure categorica efl, ve! affirmativa 
ve! ne gaciva ad !ìngulos articulos, fìngulaque interrogatoria faél:a ; 
verbis rotundis, · claris & apertis, abfque ambagib1:1s & circuitio_ -
nibus, quibus alias faélum involvitur, & fenfus verborum genui, 
nus invertitur; per ambages enim & obfcure refpondere, idem 
efl ', L . . I r. §. 7. ff. de Interrog. in ju,·. fac. L. 6. ff. de confej]ìs. 
fin autem Reus nolit refpondere interrogationibùs fibi faélis, eas . · 
pnecif e afnrmando ve! negando' fed vel omninGunihil.refpondeat, 
vel per verba dubia & obfcura, inquifitum qureflionibus fubjicien ° __: 
dum, ab eoque categoricam & expreiTam refponfionem _extorqµen-
dam eiTe, docet JUL. CLAR. Lib.5.Sement. '.§. fin. Qucefl. 45. num. 
6. qu re torturaimponicur non tam ad eruendam veritatem, quam ad 
extorquendam refponfionem. IDEM d. l. ad quam imponendam 
fufficere videntur levia indicia •. in dddit,_ ad JUL,_ CLAR d.< I~ . 
m,m .. 4t 
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.. QUINTUM inqnifitionis legitimre requifitum eiè probatio de-
liél:i. Non fl:atim enim Reus crimenfateri nolens abfolvendus;efl:, fed 
jU:dici incumbit, probationibus, fi quas habere potefl:, ipfum con-
-vincere, ita ut inquifitus , fi non confeifus, attamen de crimine 
çonviéì:us puniatur. Paria enim fune c_onvié1:um quem effe aut 
-confeffum·, quorum alterutrum ad inquifiti condemnacionem fu.ffi • 
ci,c. L. -16: C. de Pcenis. L. pen. C. de Cu{tod, Reor. Modo faé1:a 
fic pr~batio duo bus tefl:ibus omni excepcione rnajorious, qure plena 
-vocatur; in caufìs enim criminalibus idonere & plenre acque luce 
:meridiana clariores probationes requiruntur , aut evidentia ipfius 
faéli, vel pérpecrati facinoris . propria, fpontanea ac liqera ejus 
confeffione. L. 5. ff. de Pcenis. L. 25. C. de Probation. JUL-
CLAR. Lib. 5. Seutent. §. fin. Q,ucefl. 66. num. 4. GAlLL. Lib. 
2. Obferv. 94. num. 4. Cum enim in criminalibus de homìnis fa. 
luce agitur, ideo exaéì:ior probatio requiritur. GILHAUS. in arbor. 
judic. crini. Cap. 6. pars 4. de prcefumpt. nwn. 122. ex quibus col• 
Jig;.i 2oceiè, qu,od circa probatiçmem deliéh in procellù inquif.ìtorio 
multa attendepda veniunt. . Et quidem. 
1°. Sicuti Ìpfe Reus fuper articu1is inquifitionalibus ·a1:1diendus 
eil, ita. & extrç1 dubiurn eCT:, quin crimen feu faétum, quod inqni • 
fi.tus diffitetur, cum omnibus qualitatibus ac circumfl:anciis, certis 
at:que· diilinél:is arti~ulis includendum, ac defuper teires interro· 
gandi fine, uc fcilicet veritas alicujus rei eo· facilius . aperiah1r & 
man.if eCT:ecur-, qure ~x: d,epoGcione tefl:iunr FOIJ.fufa ac firnplic~ vix 
f:liciend:a erit"' ~ _ · 1 -, . , · . ,. • • 
. I1°. D_e T tt1~~~~s5 ainot"~ri 'poiTet: -'1". Quod ad t~ftificandmJ?-
n._on adm1ttend1 font, qui jure repelluntur" ac inhabiles habentur. 
· E 2 L. I, 
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L. 1 • §. r. jf. de Teflibtts. nifì in deliéì:is occulcis & difficilis pro-
bationis, {ì alicer vcricas haberi noti poflìt, vel propter nacuram 
deliéì:i, veI racione loci & ternporis. MENOCH. dc arbitr. judic. 
Q!'mfl . Caf n6. num. 1 r. 12. 13. & 14. ~ASCARD. de probat. 
voi. 4. Concluf. 1366. num,. I. & 2°. Quod fuflìcientes adhibe.trdi. 
Neque enim unicus tef'tis piene probat, fed ad perfeéì:am proba-~-
tionem inducendam ad minimum duo tefèes requinmtur. L. 12 ffi~ 
de Teflibus. MASCARD. de Probat. Lib. 1. Qucefl. 5. num. u7~ 
JUL. CLAR. Lib. 5. Sentent. § . .fin. Q~!1'fl. 66. num. 5. MASCARD~ 
de Probat. vol. r. ConcluJ. 460. num. 1.- nifi in Jevioribus crimini. 
bus, ubi unicus ceffo foflìcìt, in quibus non nifr arb-itraria poena 
imponicur. MASCARD. ·de proba,.t. QJtcefl; 5. num.~·ù8. 
III0 : Atteil:atio feu depofìtio cèflium debet -eife l 0 • clara' care:. 
gorica & concludens; :obfcura enim dubia & incer.ta nihil prorfus 
probat, hoc efè, fì _continec plm'es & diverfos intelleéì:us, pluri .. 
·busque rnodis intelligi poteft, velt1ti fi deponat per verbum ( fone. 
vel forfitan) aut ( lr bene memini, ve! puto) ve! per diéì:ionèm 
-C ve! circa ) MENOCH. de Arbitr. judic. Qucejl-. Lih; 2. _ Cafi 46. 
'tlunr. r. & fqq. 2°: debet effe juratà, ex attèfèatione enim fine 
juramento faéì:a· reus nec convinci, nec col'l.demha'ri poì:efr. L, r.8, 
· C. de Teflihus. GAILL. Lib. 1, Obferv. 101. num; I. 3•~: Depo-
fitio Tefèium in prrefentia inquifiti repetenda· efl, & inprimis; 
'quando eorundem depofitio comraria eil diél:o ac '-confeifiòni rei in 
examine faéì:re. JUL. CLAR. _Lib. 5. Sentent~· §. fin. Qucefl. 45~ 
nnm. 14. qure collatio de fubilantia proceifus inquifitorii non efr 
' , 
nec· ipfum viciat orniifa, attamen rariffime omittitur.-JUL- CLAR-. 
d; 1. 
· 1V0 • Denique opus efl: attefl:ationes telèium ah aéì:uariò probe 
annotentur .& confignentur, ficut & ' coUationes, aliaque o_mnia -~ 
q!]re in toto ~rocelfo inq_~ifìtori-o peragqntur~ Q~o Scabini, quo• 
. . _· - . ' ,_ rum~ 
./ 
_,,, 
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rum jt:idicio aél:a inquificionalia pofl:modl!lm_fubmittuntur, rite 
& probe ex iifdem informati abfque periculo -& mecu procedere ~ 
& tuto fentemtiam fe:re , , ac inq,uificum condemaare queaut •. 
v 1 r r. 
, SEXTO: Legitima quoq-ue inqui{ìtio requirit, ut reus cum de"' 
fenfione fua.audiatur, ejusque deduéì:io & probatio J~gidma ad-
mittatur. Indubitati enim juris eCT:, u t fua cuiqu~ accufato ve l_ 
denunciato ·Reo _ libere legicimeque paceat defenfio, neque ulterius 
progrediatur metus, quam reperiac~1r commiifuID: deliè1um. L. 3. 
· C. qui accuf non pqffunt. L. 2 2, . C. de Pcenis. eciamfì. appareat ~-
. juflam defenfionis caufam non f'CJbeife , & pofl:ulat ideo jus natu,. 
rale, ut qui vis Reus audiatur ; nec cuiquam defendendi faculcas 
a:dimatur, ne quklenr a :Principe aut ' Imperatore. L.. 3. §. 7·; ff· 
ile Re· militari~ L. 7. C. de: Jure. Fi.fci: quod adeo v,erum eiè, u, 
Reus, etiamfi-confeifus deliéèum, non obièante hac confefiìone , , 
_ ~oterit ad -evicandam c0nclemnationein aliqu>id ad._defenfionem fuam 
adducere. JUL. CbAR. Lib.· s,. Sentmt. §. fin.- Qucefl. 49. num., 
- r 3 8 14~ Licet innocentiarri fua~ non plene probe e? ad def~nfi,.. 
ònem enim rei ·ejusque im1ocent1am ,probandam unices etiam-teflis-
foffic-it-, & qurelibet femi,plen~-probatio pro plena & foffiGienti ha-
betur; · MASCARD. de Pr.obation. Vol. 2. ,oncluf. 491. num. 17 8 ' 
1 g, FARINA@. de T,eflibus. TiP. 6 .. Qucefi. 63. num. 42,. Multa. 
enim prreterea in favorem . defenfìonis admittuntur, · qare reguliS 
juris a.lias -contrariari videntur. Q.ualia font, quod teil:es.de cre-
dulitate ad1riittuntur, modo caufam credulitacis : dicant,,. MAS. 
CARD. de ·Probat. Val. 2. co.ncluf. 491. mmx. ro. II . 12. FARIN~ 
de Tejjibus tit. z~-Ru.cefl. 68. num. 77 & 78 .. Prreterea confangui~· 
E 3.-- nei, 
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neì aiiq-Lie cefèes · alias i• h-abiles: .FA{\INAC. · de -Tqftibus -tit • . 6~ 
Qucefl . . 54. num. I 17. & Quceft. 62. num. 90. MENO-CH. de, 
A;·bitr. j udic.: Quceflion. Lib. 2. Caf. 104. num. 6. JUL. CLAR.., 
Lib. 5. Sentent. §. fin:, Qucefl. 24. num. I 2. Supra dixi, quod uni: 
cus cefè is juratus fufficiac; injuracis enim tefiibus neutiquam fides 
habenda eCT:, propterea , qu6d l tafis eiTe de beat depofitio ad 
articulos def enfìonales ,_ qualis efl attefiatio ad inquiGtionales arti· 
culos. Atqui in inqui!ìcione non nifì juratis tefiibus creditur, & 
accefiationes teftium ad inquifìcionales articul·os juratre fine, neceiTe 
efi; ergo & talis depofìcio tefèium ad defenGonales articulos eiFe 
debet. Jnri communi eciam convenit, quod tefies absque jl:lra.-
mento exam.inaci nil probent. L. 18 . . C. de Tejlibus. GAILL • 
. de, Obferv; Lib. 1. ObJ.1rv. IO!_, .num. I,. 
;SEPT1MUM Gve ulèimum ·1egifimc:e inq,U:iùtlpnis requiGtum 
.éonfìf1:it in eo, <:_IUO_d, iì res fit adec, intricata c,ttque dl;lb_ia, ut vix 
deci9i poiièt_, eo in-cafu acta inquifìti100ialia: ad .eollegiijm jurispe.' 
-ii'torum transrnitten<:1.a hnt, eonimque coniìli-um i1rn_p{@.rancfom, ab 1 j,,isque fententia legalis .expetenda,, vel · fi forcaffis de fubjeéta ma. 
te ria in Legibus ob{cririus ~uid larnm foe,rit, _o,portet id . ab impe~ 
rato ria il'lterpr'eùttiorre pacefieri-, .d1:1ritiamq ue L€gum h um~nitaci. 
ni.coi1g;ruam emendar.t. '. L. 9. C. -de Legibus. CircLimfp~éte enim 
procedendum i,n ài_m:in•alibus caùfìs, ac proce'ifµs iil:e minimo etiam 
ìn pnnéto fecùndum Leges ac jura prre[èrip'tà formançlus - eft, ob 
ingens periculuh1 Licium criminalium, in qu i-bus non de tritic0, 
'àut oleo legato, kd d~ b-ominum fortuna, exifèimacione ac ca-: 
pite agitur, quibus nihil efr 0rbe-'f·ernan1m .prrefiantius. ,Novell. s: 
adeoque tutiilime agi.mc judices aéfa i•nquifitionalià fapi·entum ju, · 
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ponde'rata, negari certe negurt, guin prrefl:et, reogue utilis ali. 
quando fit tran~miffio aétornm Ìi1guiGciomalimn ad co1Jegimn J ~~­
_risperitorum ,. quia frepiffime judices tales non font, qt1ale~- jure 
effe deberent . . Jt~re enim debenc effe DEI timeptes, yeri~atis 
amantes & avarici re inirnici. Exod. Cap. Ì8. veri, ZI: & Jejq. _L. 6. 
C. ad Leg. J ul. repetund. Ptoh -Dolor ! vero plengu'e'jud1cum . 
criminalium, caufa & crimine non fatis perfpeéto, haud ram odio 
privato mag,i.s , ,q_uam officii ratio~e, c-ommoclique ·p1:1bliei amoi:.e 
àdduéì:i ad v_e.rfus . inf~n.ces-i\l_os nùf e~acione Ì11 a.xìma . ?1.gniffigps , ,. 
qui fententia illorurn Rei declaraci fune, p'rorumpuHt, funtguedu. 
riores, ne dicam crudeliores , rigoroiìffime foper dorfam paupe-
rum inculpatorum procede_ntes ,- & . contra · omnes juris terminos, , 
approbatos mores·, & . ufus confuemdina:rios al i'os perdénces, a:lios 
ni.aétantes, alias mancos reddentes, & pr.ecerea Legmn fanéì:ica. 
tem vio1antes, & humanam fociecacem ever-tentes, ..; eatnifìces11on 
judices. L. 2. c.' de ExafiM, tribut:· Multi etiam font judices, qui 
fofpeéì:um in carcerem deùufum fl:atùn torturre, fubjiciunc, nec prius 
inguirunt, an crimen ab ill9 perpet.r:atum~-fit · nec ne 't ari veritas 
criÌninis aliter haberi poffit nec .ne '? an cop\a indiciornm da.ca fìt 
nec ne'? qui bus inconfìcleratis fl:atim ad cruciatum, ignem, t;r. 
mentum fopplicium recurrunt. J?~riculoiìffimum 'enim Rèipublic~ :· 
vulnus inflgitu.r, dum infontes in vincula conjiciuntur & majori 
etiam a,udacia poenis im~neritis afficiunt9r . .. E contrario pl'erìquè_ 
etiam font nimis gratiofì & .. licenciofìores, qui .non fingul.a ad ,fi.; 
lum redigunt aut feveritatc pocjus ~ vi , quam manfuecudine & .. 
humanitate confìcere folent.. Imo clementiores font ipfa Lege & . 
ne(c;io quam requitatem-cerebrinaùi_ fibJi fi.ngunt, noti enirµ capicis, 
fed Legis requitas fequenda -E;fi; alias captiofa & temeraria dicicur · 
ex qua impunitas deliéì:orum provenit, qtiod fa1uc-i Reipubli;~ · 
contrariatur-, qqre vult deliéì:a puniri. · 
. . . 
·r, · A ~ N -T U . J.\:f. ·-
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1. 
Judicis offìcium_ ejl, ~ccuptore nort ~~iflen·te _fpetiati--
ter contra ahqucm .1nqutrerc. 
I L -
Levia indicia, ticet co!orem aliquem veritatis habeant ~ 
ad t.ortùram non Jùfficere arbitror. 
I I I. 
AJ:torturam pervenire licet, etiamji de corpore detilli 
. non tam liquide conjt,et,  modo .in_dj_,c)a .criminis com .. 
. rniffi cerr a ~ in,iu.~iti.ta adjint 
1 ·v. 
Confejjio accufati e xtrajudiciati.r modo Jèrio non jocoj ~ 
· _faélafu_Jficit ad torturam.. · 
V. 




Confe.lfio de/Jet ejfe ·verofimilis, fine -caufa enim prdexi-
jlente ad torturam non fitfftcit. · . · · 
V I I. 
Jntptijitio a non coff!p_eten.te judicf fa.éf a,.nulta efl. 
\ 
